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PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
i .· SE OOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva re tr ibu ída del armn
de Infantllrí¡¡ , ~ ~Il' de~tillo al ej ército de la isla el':! Cuba, con
arreglo ti lo dispuesto Gil reales órdenes tia 12 do j u nio últi-
mo y 21 de julio siguiente (D. O. núms. 125 y 1(2), á 10B
escribientes d e segunda clsse del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Raimundo Lare do Laredc, D. Francisco González
Ferrero y D. Miguel And reo Múnhlván, que pres tan sua ser -
vicios , resp ectivamen te , en la Subíns pección del sexto Cue r-
pode ejército, en est a Minister !» y en el Gobierno mititar
de Alicante, los cuales reunen las condiciones req .teridas:
asígcandoaeles en di cho em pleo la antigüedad de 27 de ju-
lio de 1895, que es In que les corres ponde según lo p reve-
nido én reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dí-
cho año (C. L. núms. 253 y 363), Y 30 .de octubre próxi mo
pasado <PI O. núm. 195). Siendo asimismo lo, voluntad de
S. M., que á los referidos oficiales se les dé destino, en co-
misión, en cuerpos de la P enínsula, con el ñu de que prac-
tiquen su nuevo empleo, ín te rin no se llaga preciso BU pase
al, mencionado ejército de Cuba. ..
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de sept iem bre de 1896 . .
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Señores General y COmandantes en Jefe del pri1l!ero, tercero
y sexto Cuerpos de ejército.
tt --e«>-
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de. reserva retribuida de la .
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Guardia Civil , con desti no á eBIl. isla, á los sargentos de la
Comandancia de P uerto Rico, del propio Inst ituto, D. Fran-
cisco Feruándea S ánehaa y D. Jo i quín Hern áudez Santos. q ua
lo ti enen solicitado y reunen cond iciones: debiendo dí sfru-
t ar en el empleo que B\3 les confiere, la autíg üe.Iad de 27 de
julio de 1895, con arreglo á lo que determina la re al or den
de 3 i de agosto ú ltimo (D. O. nú m . 1Ü5). E:; asi mismo la
voluntad de S. M., qua los expresados subalternos con tin úeu
en Puerto Rico y pasen á prestar sus servicios, en eomi-
si ón, á uno de 108 cuerpos activos de dicho distrito, con el
fin de que practiquen su nuevo empleo, hasta que 8 0 haga
precisa su íu eor poraci ón al ejército de la isla de Cuba.
De real or den 10 digo á V" E. pa ra su conocimiento y
dem ás efec tos , Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid
18 de septiembre de 1896. . .
JI> AzoÁRRAn.A
Señor Ca pit án general de la Isla de Cuba.
.Stl.'1ül'eS C.lp itin gener al de lu isl a de P uerto Rico , Director
genera l de la Guardh Civil 6 I nsp ector t10 l:t Caja general
de Illtramar .
Excmo. Sr . : El Rey (q. D. g .), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien concede r el empleo
de segundo teni en te de la esca la de reserva retribuida de la
. Guardia Civil, e .m destino á esa isla, al sar gento de la Oo-
mandancia de Aticante, de dicho instituto, D. Enrique Garpio
y Carpio , que lo ti ene solicitado y reune condícion ést de-
biendo disfrutar en el empleo qu a se le confiere, la antígüe-
dad de 27 de julio de 18g5, con arreglo á lo que determina la
real orden de 31 de agosto ú ltimo (D. O. núm. 195). Es al
propio ti empo lit voluntad de S. M., q ue el interesado pase
á prestar sus servicios, en comisión, á uno de los anerpos ac-
. tívos de la Península del arma de Infantería, con el fin de
que practique su nuevo empleo, hasta que se hags precisa
SU incorporación al ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército,
Director general de la Guardia Civil, Inspector de la Caja
gOQoral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•
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Extmo. Sr.: El Rey (q, D g.), Y en su nombre la Rei-
na Regmte del Reino, ha tenido a bien conceder el empleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida de la
Gu~rdia Civil, con destino á esa isla, al sargento de la Co-
mandancia de Oviedo, de dicho iJ2-stituto, D. Maximillo Bo-
dríguez Alvarez, que lo tiene solicitado y reune condícíones:
debiendo disfrutar en el empleo que se le confiere, la anti- .
güedad de 27 de julio de 1895, con arreglo á lo que deter-
mina la real orden de 3l de agosto último (D. O. núm. 195).
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el interesado
pase á prestar sus servicios, en comisión, á uno de los cuero
pos activos de !a Península del arma de Infantería, con el
fin de que practique su nuevo empleo, hasta que se haga
precisa su incorporación al ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 18 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo 'de ejército,
Director general de la Guardia Civil, Inspector de la Cl'ja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
6.Il s¡aCION
Excmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reine, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido conceder el empleo superior inmedia:
to á 10sjefes y oficiales del Cuerpo Jurídico Militar compren-o
didos en la siguiente relación, que comienza. con D. Manuel
Giranta y Pérez 'y concluye con D. Luis Pellón y Trucco, los
cuales están .declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar.en
los que se les confiere, de la efectividad que á cada uno se
asigna en .la citada relación. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que D. Manuel Giranta y Pérez y D. Luis Ren·
tero continúen en el distrito de Cuba, no obstante su ascen-
so, conforme á losarts. 10 y 7. 0 de la real orden de 28 de
febrero último (C. L. núm. 48); y que el teniente auditor
de 2.a D. Joaquin Sagnier y VillavechilÍ, que se encuentra en
situación de reemplazo en la cuarta región, ingrese en servi-
cio activo.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1896. ':.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de P¡¡g,)S de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero; se-
gundo, cuarto' y sexto Cuerpos de ejéroito, Capitán general
de la isla de Cuba y Presidente de la Junta Consultiva de
Guerra.
Relamón q~~e se cita
-
Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Situación actual NOMBRES que
se les confiere Dia Mes' Año
--
T. auditor de 1.a. Distrito de Cuba ...•..•.... . ¡D. Manuel Girauta Pérez .•.•••••. Audito, d, b<;g,,,( .,
Otro•..•...••.•. Junta Consultiva de Guerra •. / b Mariano Medina Cabezudo•.... Idem ...... ; ... ,.
Otro .•.••..••... Seguudo Cuerpo de ejército"'1 » Gabriel Alloza y Castillo. '.' ... Iilem •....... ; " 1. o sspbre .. 1896
Otro de 2.a •••••• Distrito de Cuba.: .. : •. • . . .. "Lu~s Rentero y ,Rentero...•... ; T. auditor de l.a.
Otro.:••.••••••.. Sexto Cuerpo de ejército •... '. p LUlS Pellón y Trueco.•...•.... Idem .•...••...•
í I
Madrid 19 de septiembre de 1896. AZCÁ:RRAGA
12.' SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rt:Y (q. D. g.), .ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Ádministración Militar comprendidos en
la relación siguiente, que empieza con D. Francisco Pérez
Quiguisola y termina con D. Federico Valenciano Maceres, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en SU8 respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confiere de la efectividad que á cada uno se
asigna en la relación mencionada. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que el comisario de guerra de 2.a clase
Don Carlos Gardyn y Pahuer se coloque en la escala de su
clase inmediatamente delante de D. Ramón de Bringlls y Az-
píleueta, por ser el puesto que le corresponde al reunir las
condiciones necesarias para el asoenso, y que tanto este j~fe
como el comisario de guerra de l.a clase D. Francisco Gon·
zález Montero y oficial 1. 0 D. Manuel Hermoso Palacios, re-
gresen á la ;Fefr.fnsula; que los oficiales primeros D. Francis:
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ca Noriega y Verdú y D. Emilio Garrido y Otduña, contiuuén
en Cuba, no obstante su ascenso, como asimismo continua-
rán en Fili pina s los oficiales segundos D. Miguel Simón y
Martín, D, Alfredo Serna y Mira y D. Ramiro Román Aguirre;
y que el comisario de guerra de l.a clase D. F.ranciÍicQ Oleo
y Estades, 'el de 2. a D. Francisco Gómez y G-nti~'rrez yJos
oficiales primeros D. Ernesto Mautin Genzál~z, O. José Sán-
ehes Gadeo y D. José Peralta y Nougués, quese hallan en si-
tuación de excedentes en las regiones militares La y 5.a,
obtengan colocación en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, General y Co-
mandantes en Jefe del primero, segundo, t;rcélo, cuarto,
quinto y séptimo C,uerpes de ejército, Capitanes generales
de las islas Baleares y de Cuba y Comandante genlral de
Melilla.
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Empleos efectivos Destino ó situación actual
' '' ·· -ct · · "'" :, , . ' .
B.elaeiún'qUé ', if'Gila
\
NO:MB~E8
Empleo
que
, .,.se le~ conñere
2 . • .tl
Efectividad
.e n ~l emp.leo
Co~isaariqldeguerl'alMinisterio de la guerra- ••••••••• D. Francisco Pérez Quiguisola••••.~ .• :Y'~~i0i~~:~~~~ 128 agosto 1896. .U" 2. case.••••• \ ' . ' . ) ° .' b ~
Otro•••••••••••••• Filipinas; .•••••••••••", • • • • • • • • ) Francisco González Montero....' . '¡ ~ <' Idem ";oo••• " •••••• 1.0 septíem re 189 •
Otro•••• , •• , Cuarto Cuerpo de ejércíto., • • . •• » Luis Ibrán y MulA •••••••.••••.•• ~ Idem ';" 1.0 sept!embre1896.
Otr~ Se~~do idem id. ............... ) Manuel'Viscasillas y Urriza •• ••• ; ;.: ,Idem ~ ••••.•• '!' septlembre1896.
Oñcíal L." Flhpmas ,......... II Carlos Gardyn y Pahuer -o •• Idem de 2~ . clase•. ,l1 r¡;ayo 1896.
Otro Bal eares .•••••• ,.......... •• .•• ) Jaime Garan y Montaner ~: I~em ••••.• ••••••• 1'0 sept!embre1896.
Otro ; Segundo Ouerpo de ejército » José ~artfnez.y Fernández ~ . : lde~ o 1. sephembre189li
Otro 2.° Cuba ) . FranCISCoNoríega y Verdú Oñeíal L :13 agosto 189G.
Otro•••••••••••••• Academia del Cnerpo •••••.••• '. ) Menandro Amores y Zarza ••••••••• Idero •••.••••••.•• 18 agosto 1896.
Otro•••••• , • • , ••• , Cuba............... ... ....... » Emilio Garrido Orduña•• ' ••••••••• Idem ••••.•••••• .•• 21 agoste 1896.
Otro ; ••• Comandancia general do Melilla. • Guillermo Pezzi y Gutíérrea ••• ••••• Idem •••••••••• ; •• 21 agosto 1896.
Otro Segundo Cuerpo de ejército..... ) Juan Madrofial y Medina ; Idem' 27 agosto 1896.
Otro Filipinas .•.••••••.....••••.• ) ManuélHermoso Palacios.••••.••• '~ : Idem.••.•.•••..••••• ;17 agosto 1896.
Otro PrímerOuerpo de ejército '" ) Manuol Antón y Guerra ~. Idem 1.:sept~llmbre 1896
Otro Séptimo ídem id............... ) Julio Gonaálea y Martín ; , . Idem , 1. septiembre lSgl.
Otro 3.° Filipinas ,.... »Miguel Simón y M~rtín ' . Idem 2.° ,,,. 80 octubre 1896.
Otro . • • • • • • •• • • •.• . Idem , ; •• '. . . . . . . . . . . . . . . »Alfredo Berna y MIra .••••••••••••• Idem ~O octubre 1896.
Otro •••••••••••.•• Idem, , , . .. • • . • •. .. • • • . • • • . • •. II Ramiro Román Aguirre " Idem SO octubre 1896.
otro .•••••••••••• , Tercer Ouerpo.de ejército....... ) Manuel Rodríguez Bosch., ••.•••••• Idem ••••••••••• •• ~O octubre 1896.
Otro Idem '.. ) Federico Valenciano y Maeéres•• : •• Idem SO octubre 1896.
Madrid 18 de septiembre de 1896. . AZCÁ.BlU,G.l
' ..-
AZOÁRBAGA
Señor Presidente de lIi J'lln'ta Consliltiva de Guerra.
..........
'ASUNTOS INDETERMINADOS
l.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 10de julio p~mo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver se tengan presentes, para su adelanto en la carrera,
los valíosoe-aervícíca prestados en esa isla por el coronel de
Infaílteria D. Félix Pareja Mesa, concurriendo á loa combates
de Escander en 28 de diciembre último y 10 de enero del
año actual, de la playa del As~rradero en 15 y 16 del mismo
mes, y otros, y dirigiendo las operaciones en la parte orlen-
tal de la Ciénaga de Zapata sobre la Sierra y San Juan en la
primera quincena de abril, y entre Onntabria y Ojo de Agua,
así como en la batida general de la Zona de cultivo de Cien-
fuegos, sosteniendo en todas ellas varios encuentros; hasta
el 5 de mayo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
BAJAS
i. a S:El eCIó N
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 9 del mes actual, cursando Instancia pro-
movida por el escribiente de primera clase del Cuerpo Au:d·
liar de Ofioinas Militares D. Bernabé Puerto Guerra; eon des.
tino en la Subinspección da ese Cuerpo de ejército, en sü-
plica de que se le conceda su licencia absoluta, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Beína Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, el que
causará baja en el cuerpo á qué pertenece por fin del pre-
sente mes. . .'
. .DEl ~eii10rden lo digo ti. V. E. para SU conocimiento y de-
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Imás efectos. Dios.guarde V. E. muehesaños. Madrid 18
de septiembre de 1896. ' . .
AzoÁlmAGA
Señor Comandante en Jeíedel dptin10 eaarpo de ejército.
Señor Ordenador .de pagos deGII~tra.
. ..'"CLASIFICAcIÓNES
..: ; . ~ . .
2.~ · SEOOI6N'
Excmo. Sr.i" 'En'vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á ~st$;Ministerio 'con BU escrito fecha. 5
del corriente mes; el Rey (qr 'D. g.),y en su nombre la Beí-
na Begente del Reino; ha tenido-é bien declarar aptos para
el eseenao, cuando por 'antigüedad les corresponda, á loa
segundos~ep.tés de la 'escalaaétiVa;del arma de ' Caballo·
ría D. Vicenta.~C1Jderón 0%Ore8 y D. Felb:O'Shea Amet!l, .por
. reunir las c~es ' que determina et arto 6.0 del .~
mento de clasificaci6ne$ de 24 de tiH1YO de 1891 (O. L•. nú..· .,
mero 195). . . ' .. .. .
De real orden lo digo á- V. ' :ID: :par~ su conocimiento y
efectos consiguientes. ·DióS prdll'á V~ E. muehoe ii~.
Madrid 18 d;e septlerilbté dtf 1896.
"' ''.'3. · ·:S :El'á0'1 ÓN
Excmo. Sr.: En'Vista 'de la 'p'topuest~ de c}asifictlción
que V. E. remitió á 'este 'Ministerio' '<ron su escrito -fecha /)
del mes actuá1,:el' Rey (q'.' D:g.), 'y 'en ll'a nombre la Reina
RegentedelBelno, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á loa jefes
y oficiales de la escala activa del ' arma. de Infanterfi como
prendidos en la ,siguiente relación, que principia con D. An.
tonio LlIbián Sánche); y termina con D. Pedro Garoía Solana,
por reunir las condiciones que determina el arto 6.0 del re.
glamento de clasificaciones, aprobadopor el real decreto de
24 dé mayo de 1,891 (C. ¡".núm·~ 195).
De real 'oroan lo digó'á V'. E. para su conocimiento '1
< '
l24(} ,
. "
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BelaciÓft· gud se cita
" . , ' T.enientes ,:ooroneles .
n, Antonio.Ltibiiin;$nche~::
>--Adolro'Martiílez 'Navaeerrada~'
JI ' Ródi'igoMánSf).;de Ziíñiga;
a<Segundo' Orge Portela.
') ' Manuel Oemarero :Mfónso;'
~ Arístides Goicoviclíe Bollesteró. ,
ll ' Artul1oRuiz:Zurrónó
» Carlós Diilz'Arias Saavedra,
JI Griatavo Nogu61'01 Herrero,
JI Roque'Manglano Gnejardo. :
JI " JulíoAndreu Pascual, . , . '
:. ' Búenaventura 'Luna.Prieto. .
. ' Joaquín Rajal Larré, . '
ll ' Francisco Guerra Alvarez: '
JI Manuel Mendieta Vasco.
Comandantes
D.' Mánuel López Boleeo,
II Rafael Pérez Blanco-. .
:t Antonio Portero Días,
, JI ' Olemente -Ruís Porras.
» Rafael Horguín Usén, ,
JI Joaquín Aguilera Gutiérrez.
JI 'And rés "Pm!8lodos-Moreno.
• Ant¡anio Cebollíao .Gré. "
" JI Férnnndo' Malta Ocampo.
II Tomás.'Rodriguez de León y Carrillo.
.:J...Pedro Gutiérres ·Gq~urr~t~. ,
JI ' Luis Galindo ·Ab:r.il•.
JI Miguel .C~eus ,Corr~les .
» A.mbrosio DíasSoriano, '
:1:' II .Baltasa r, Oort és Carrillo• .
. . ,~, :M,iguelS~lcp:ag~ Sl'rafjB.
; ',' , JI ' .F~rna~do At:an,azlzaguirre.
, JI Carlos Guerbós Arehlllas. > .
• \0 . »Juan Sierra Rodrígues,':
JI Daniel Durán Gonsález,
JI Joaqu ín Pérez Rosette•
JI' Juan -VallaOaatelo.
~ José Villalb¡t Ríquelme., .
,; l) 'J u lio Cirlot Butler, .
JI F.~nCJ.i.~co' :(.ÓIl~Z Olivera; .
JI lr~ra:er'Sei-iohorA1egria; : .
» Gregorio Cuesta Sáez. ,
II Isidoro.~)petQ Castro. .
» Joaqui~j:Í.evia Diaz. . :. '
\ -. Jo'¡5é' 'C6rrai Robles, ' .
• • " ~ : . " 1" _ . .. ~ ' • • _"
" Oándído narraras Gascón, :
».Jacobó San Mártió. toza~o.
~ . ta~r~~ '~~i~ tÓ~e'z<:~. : .'
JI ' :F'ederico Olia{lón Pérez.
»Cesar:Buceta nasa.
_.' JI, J oáqtlin,Shenez Gareia.
,~. .' nanier Lama .Baneyra.
II Enrique Garcia Dlilz:
II J os'é' Lle'\'ot 'Cas'íélls::' " ' . .'.
» Th:lnitó 'Gonzalez Roúri~ez. ,
. . . . . .. .
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D. Gregorio Fernández Fe:r,nández.
~Mnnuel Gascón Sánches, ~ ,
~ Fernando Segovia Pínílla. :
- ll - Añtoriio de la Fuente Moreno.
)..F,ranGisco-Guerra.Rojo.
» Oesáreo Velasco Arenal.
JI' TOíIíáeG6biezMartinez. '
JI ' Francisco MárqúeZcAvila. -,
» Jos é Festari Cástro.
" JI~ Vicente Gareía :Marrón~ : '
JI Antonio Torrejón 'FernándEM;
» Rafael IDdalgoPérez. ,. .
JI' Federico Sán(}hezSalazar. -
, » LeaildroTórines Garrido. .
» Victoriano Labora Rodriguez.
, ' ,--' : Capi'ta~e5 . ~ . , .
D: José Naya Olaver.
II Jesús Frutos Domíngues.
JI 'Baltasar Alfonso Cabreros; .
• , JI OeledonioMartínGuerrero.. -
1> Eugenio Leyva Basabrú, '
» José Sánchez Babara.
» Baltas~~ Gava~i Gáyarre•. ·. .
» Bernardo López Antequera.
» José Fernández García,
" : :»i Florentino Gónzá,lez '''\{a41és; .
» Pedro Alcántara Ballester,
» Luis BeJlo·,}j'ernández.
» José OáceresMi~o.. , : .
II Adolfó Pahísca Oariabéa. . .
JI 'F rancisco Torrentegui FerJ;lándéz.
» Augusto Gonsále» León.
» Antonio Batlle P érez,
, JI Federico Durán Lsoeta, '
.. JI Alfonso Soto Aguíl ár,
» Eduardo Alegre Garísnaíu.
» Alejandrt> Feijóo Calleja. ,
» Isidoro Fresneda Cano.
ll ' Luis Fernández Vicario. ,
II Francisco Rojas Gonzáles. . '
JI Olegarío Diaz Rivero. '
II José Iglesias Sopeña.' , .
II Juan Montoro Gil .
» Jósé García Ramírez. '
» Francísco Garrido Gareía.,
JI José Fáura Serrano.
» Antonio Navarro Múzquiz.
lit Er-lllIlCÍscoLarg,o,Var~s.
» Ildeíonso Garcia Garoís, " '
JI-Esteban Lópes-Esoobar ,
JI Manuel Hernández Pereíra;
JI Félix Atrae.-Diez. .
» Ramiro Sanz Morales. :.
» Pedro Laguna Péres,
II José Romero Castro.
JI- Augusto Infante Diaz.
» Berilal'dino Alvarez m ,ero•
Primeros tenientes ,
D. Árturo Montilla de los Rios.
JI Miguel Melgar Nieto.
JI José Fandos Novellas.
» Pedro Garcia Solana.
Mlidrid"18 de septiembre de 1896.
,. ' - --
,
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J •• ,..~
Señor Presiderite de la,Juuta Consultiva de Guerra.
«>:
Ga,pitan.es
D. Jaime Torres ViJa.
. ~ Isaac Rubio Gareía,
~ Bamóa Duatís Plá,
.: ~ José Ponte Lleranos,
1I Adriano Díaz Ri·v~o.
1I Est0ban Fernéndes PadrtMS.
lI' Pascual Alcaide Beltrán. '
1I JUan Rodrígnez Rodríguez•.
:11 Rafael Cruz Expósito.
. , »: Bernardo Vál!quez;Zablllza•
• Emili9.FerJ,lández Gamb~)lt. ,.. "
~ José. Oolubí-Beaumont,
, 1I Emilio, Morales Gosalvo,
, -. , HipóJitoAdál:l.M~~oo. .
:t Federico Oastellón Oodomíu,
1I Damíán Calderón.Péres,
lIMelquiades ChicotEi,IMñe21. '
»Torp.ás BoiguesPeir6.· .
, :t José 86ijo Calvíño,
:t Félix Per~da~C8mpin().
:t Manuel VHas Crespo.
.' Felícíeimo Garcia Gómes,
,Jo Alejo Casas Garoía,
~ Matias Núñez Días,
. • Antonio Vizcaíno Sánchez.
~ Santiago Domíngnez Martinel.
,» Juan Rodríguez García,
» Nicolás Soria Samper,
·~.AJfredo Gómes.Sondero,
1I _J'E!rlro Rodríguez Sabrucedo.-··,
'1I, pJElP;ro Gr~sMarcellach" : '
" .~j()ré Mazoti Martfnel. '
.1I Felipe CordoviÜas:'tab~s. _
.' :~:t r~rlos _Hedondo ,&rabia.
,':t ,IJ~o_,!,Vi~:J:e ,Qfl~C~. ,: ':,
.,,' 'J:·N~t9fklQo,:ge4~~(t\l'Ct,iw.Q. ".'
j'~i';,~il~_WQ~ef1as, .G~~s: ..
_'~~_,J~~,~e~o;;~a~.or~•.
..,J~ ;l9!lq.~Jn ~~a~~r-ra.
'IJ ,.
'. lJ· , -
Azo4RR4CiA
Señor Presidente de la J1U\ta Consultiva de Q.\1em~': '
Belaci6n que se cita
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muélíoJ:! .,afias. Ma·
drid 18 de-septiembre de 1896. .' ,<
UCÁBRA.GA
Seií,Ol Presidente de la Junta CopsuUiva de.Guerra-.' _:" -
, Excmo. Sr~: En vistad-e, 'la j)ropu-esta de'cJasifi9aCÍóri
que V~ E; remitió á m>te'Ministerio eon -su -esorítofecha 4:
del mes actual,el'Rey"(q: D. ·gó),-,y·en-su -aombre la Reina
Regente del Reino, ha-tenido á bien deélarar aptos para-el
ascenso, cuando por antignf,lQ.(l.{lI~¡¡_QQrresponda,á los eapí-.
tanes y tenientes de la escala de reserva del ar~a de Infan.
tería comprendidos en la-sigliiente;relti'cíón, qne principia
con D. Jaime Torres Vila y termina con D.ManuelGoDlá1e&
Donsión, por reunir las eondícíoaea que determina el.art, 6.°
del reglamento de clasificaciones, aprobado por réai decretó
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real Orden lo digo á V. E. para su conO<;imientQ.y
efectoscoDsiguientes. Dios 'guarde á V. ID. muchostiñ~ •
Madrid 18 de septiembre-de 1896.
AZCÁB1U.GA.
. - -,Jí'eena m,qne
. se eneuentran
'en
eondíeíonsa
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Madrid 18 de septiembre de isse,
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva._de Gller~a.
--=-:::--:-
Excmo. Sr:: En vista de la propuesta .de .clasifi~llióñ
qUe V. E. remiti.ó á este Ministerio con su escrito fecha 5,
del actual, el Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino,hl1 tenido á bien declarar aptos para el as·
censo, desde el dia 1.0 del mes de enero último, lil capitán
de la escala activa del arma de Infantería D. Carlos Caraban·
tes Villabriga, por reanirlas condiciones que determina el
arto 6.0 del rt>glamento declasificaciorurs; .a,prohádo'porr-1'.eál '
decreto de~Z4'de.mayo'dé1891.(C;L."nú.lnJ·Hl5).
Pereal oMen lo aigo áV..:E. 'paJa;..su;:QOllo~y"
Teniente coronel. D. Raimundo Sesma Gómez•••• ' SQ-sebre:1S96;
Oomandsnte•••••• 'Juan Izquierdo .Mnñoz••••••• ldem.
Otro............ • Leopoldo Romance Valor .••• Idem,
Otro. • • • •• • • • • •• s Bantíago Gareía Delgado.. • •• 23 ídem- id.
Útro. •• • • • • • • •••• Gregorío Dumas Cabrera.•••• 24 Idem id.
Qtro •••.•••••••••. :. Sabino Herén Deulonder••.•• 1.Ojunio-id.
Otro............ • Rafael Úbeda Delgado .•••••. Idem ,
Otro.. • • • ... •• •• • Luis Días Pardo •••••.•••••. ,$0sebre.fd,
Otro..... ••••••• :t Ricardo I::!ánchez Aguirre••••• Idem ,
Otro •••• ,........ Basilio López Laplana•.•..•• Idem ,
Otro •••••••••• ;. »Federico Gastálvez Mentene-
grón •••••••••••• '.••••••• Idem ,
Capitán ••••'..... »Emilio Guerra Bó••••••••••• 31 ocbre. id.
Otro.. • .. • • .. • José Zurdo Fuentes , 30 sebre. id.
Otro •••••••••••• '. Emilio Bonelli Hernandez ••• Idem,
Segundo teniente .. ~ ·6erardo Ayll4n Eemaol11.;~·,,: 1.0 agosto id.
Excmo. Sr.: .En vista de la prepuesta declaéijiclIcrón
q1iieV•.ID. remíüó á este Ministerio con su escrito '~e~hai
del mea actual, el Rey (q. D. g.), Y en sunombre.Ie-Reína
Regente del Reino, .ha tenido á bien declar~r ~p~os_para el:
Moenso, desde el díaB], de julio último, á los comandantes
non lIanuelCastillo González y D. Pascual Gouzález'Sánchez~­
ydesde-ell.° de agosto siguiente, al segundo teniente'pon
José Torres Bugay6n, perteneoíentes á la eseals llQtiva~el
luma de. Infantería, por reunir las condiciones que deter.
mina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones, ,aprobado.
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. mimo i95).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocímíento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de. 1896.
Excmo. Sr.:- -En vista -de la propuesta de -elaslfleaeíén
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4
del presente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la ~ei·
na Regente del Reino, ha tenido á bíendeclarer.aptos para
el ascenso, yen-Ias fechas que se.indíean, á .los.j:6fesyoti.--
elslea de la escala activa del arma de hú'antetÍla comprendí-
-dos en la aigniente:relación, que principia con D. Raimundo
Sesma y Gou~ález y termina con D. GeriU\dQ.AJl.l/m,~,.
por reunir las-condiclOnesqüe -determl~á'él art: 6. 0 <!,el re-
-glamento de clasificaciones, aprobado por real decrato'tie-24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
© Ministerio de Defensa
• s;..· · ;..· .. · ·f
D. :Wenoeslao Gonsáles Ferrer.'
,. Angel Cuadrillero Casas; , ' ·
,. Bias ViVesMiralIes.
,. Mateo Garcia Martin.
,. Matias Caro Garcís.
,. Angel de la Esperanza.
I Domingo Casanova Royo, .
,. Pedro González Iglesíaa,
,. Auralio Gutíérrrea Romero.
I Eduardo Martinez Camarero. ,
Primeros tenientes "
.. " "::
..•.-
D. José Cartón de las Heras.«
I Luis Alvarez·BIanco.
I Mariano Quiñones Fernández.·
,. Antonio Rosai MartInaz. i
,. Luis Péi'ezGih . . .
I LorenzeBellés Baeza. .
,. Fadrique.G émesToro,
,. Juan Olsnercs Armero•..,
» Francisco.Monedero Martinaz.
I Teófilo Carrasco Andrés.
,. Pedro Osscón Tsrdequíto,
I AtlastasioJarava .Viejo.
,. Cesáreo Carrascal Tiñoco.
» Vicente Chacón Leña,
,. Atanasio vilforo Nícolau , .'
,. Ramón OorbalárrLahos,
..~
Segundos tenientes
D. Enrique Garcia'CMll11.I. :
,. ·RáHión Llopis 'BlaF.co. , .
I Rafae1"Meúgnal' 8eg\11'a.· .
I Vlil'él.1ano'Bello MaTtinez:¡, '
,. Eduardo Mé-lga'r GótnéZ; '
,. Luis Femáñdez·Rech. ' , '.
I Eril\')rlo 'GallegO' Vaaco;' .
I Francisco 'Gra deh a·Aleix fiiriHre.
1) RafAef Sil.ráY Maé'ilnet: ' ,
,. Beverlno Zuloaga Me'dína'.:'
,. Db'Uito RaOros"Sibl'R~mó~~; '
,. Ginés CayuelsDíae. .
,. Ignacio Burgas deMena.' ,
,. Juan Casafranáa Amaros;
> Ricardo Mbnáaterio Pozo/
I Antonio Lópes 'F errar:' ,
) NíeasíoBuendía Gafcfa : '
) Manliel ·Üonzáld'Dans['áfr.;· :;
Madrid 18 de ,;~ptienib;e 'dé lS~6~
MoAimAGA
'; ", ", - :,... '; ...",
i." SEOCl6N
Exomo: Sr.: El Réi.(q. 'D. g:',' y "el1"su 'nombre la. Beí-
na Regente del Réii1o~) d6'aénerdoeou lo iúf?rinado por ésa
Junta C~nsul~iva de G.úe.~il.; ~a:tehid'ó'~bién disponer que,
para los efectos de antl,gtiéaá~ y pU'llilto que.en la escala le
c.orresponde á D. .ni,s~ 'Ved~alü~t{F~ol,· que dé la clase de lí-
cenoísdo abii2luto, cóm.~"m:~~ié():~~·eb.,·lá:~~hinsula, 1. o de
Ultramar, reingresó en" el ~EJérol~ por real orden de 20 de
mayo último, se le cuente el tlempo que medió desde su in-
greso en el Cuerpo de ~anidad.'Milita~, e ónaquel carácter,
hasta 15 de enero de 1880 ,':en <iúe,;.té~~iJ:o' ~a. prórroga. de la
licencia. que disfrutó,despl'íe¡rde·l~'\)b.kt'fulé , dado de baja,
© Ministerio de Defensa
CRUUES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de fecha 14 de agosto último,
.promovida por el guardia civil de la Comandancia .¡:~ San-
tiago de Guba 'Maullel García,San José, la: Reina Regente del
Reino, en nombre de 5U AugUsto Hijo el Rey (q . D. g.); ha
tenido á bien disponer que, mientras permanezca en el ser-
vicio, dístrutetdíeho índívíduo la pensión men,sn.a~ de.~ pe-
setas, porhsllarse en posesión de tres cruces rojas delMé-
rito Militár.
De real. ord~n lo digo .á. V. E.--p~a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~q. 18 de septiembre de 1896.
AzcÁ.RRAGA
Soñor Capitán! geaersl-de-IsIsla de Cuba.
DEllANBAS 'CONTENGIOSAS·
6,a smocIÓN '
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.aCatalina Guevara
Nápoles, viuda del capitán de Infantería- D. Miguel Lópes •
Domenech, contra la real orden expedida por este'Mihíste-
r ío en 16 de'noviembre de 1891 (D. O. núm. 252), negándole '
pensi6D,el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del
Oonsejode ~tado ha dictado en dicho pleito, con feche 12
de j\lDÍO próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la
siguiente: ' . '
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos; á la.ád-
minístracíón General del Es tado, de la aemenda interpuesta
A nombre de n.a 'Catalina Guevara NÁpoles, contra la real
ordén expedida por el 'Ministerio de la Guerra en 16 de no-
viembre de 1891, la cual queda 'firme y 'su bsistente .s
y. habiéndose dignado la Reina Regente del Reino, .en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D; g.), disponer !6 .
cumplimente la referida sentencia, de su real 'orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás electos. Dios guar-
de á V. E. m:'ttcñ'6B"añ'os: Malflid i8'de-septiem~'dérl896'':
AZOÁlmAGA
.-:. -
DESTINOS
3: a' BEeCIÓ)j-'
Excmo. Sr .: En.Yis~ dela insta~eiaque V. E. cursó tÍ
'eB1¡e Ministerio en 10:de, agosto último, promovida P01'e1
¡Arb tehíeúte 'de la ' escala de" reserva, en ,comisión en el re-
D. O. núm. 210
. .
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gimiente Infantería de Córdoba núm. 10, D. Rafael Requena
Femándea, solicitando volver á su anterior situación de re-
serva por hallarse enfermo, según comprueba por el certifi-
cado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; quedando
afecto al regimiento Reserva de Almería núm. eS, con el
sueldo reglamentario de reserva. _
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>o<>--
1.& SEOOIÓN
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reína
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su .esorito de 9 del mes actual, se ha servido
destinar á.esa Junta, en vacante que de su clase y cuerpo
existe, al capitán de Ingenieros D. Victoriano García San Mi-
. gual y Tamargo, que, procedente-de la situación de supernu-
merario sin sueldo en la séptima región, ingresa en ser-
vicio activo, según real orden de 10 del corriente mes
(D. O. núm. 202)".
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
6.& SECaI6N
Excmo. Sr.: En vista -del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de-agosto último, consultando la situa-.
ción en que ha de quedar el sargento de ese instituto Maria~
no Moreno Expósito; y teniendo en onenta que el ascenso á
2.o teniente -de la escala'de reserva retribuida de la Guardia,
Civil, que se le confirió por real orden de 2 de julio del año
actual (D. O . núm. 143), quedó sin efecto por otra sobera-
na disposición de 13 de agosto último (D. O. núm. 181),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien .disponer que el interesado cause nue-
vamente alta en la Comandancia da Córdoba, en concepto de
supernumerario, hasta qne por turno le 'corresponda obtener
colocación de plantilla. . .
De real orden lo digo á V. ·E. para su conoéimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
7.3 SECCIÓN
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra ..
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer las vacantes de jefes y
oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del J;:jército que resul-
tan en ese distrito, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, seha servido destinar á los como
prendidos en-la siguiente relación, que da, principio con
D. Cristóbal Aguilar Castañeda y termina con D. Francisco
Gueriguet Vila, otorgándoles.las ventajas que se señalan en
la misma; siendo bajas en sus actuales situaeiones y alta
en la que se les confiere, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segando y cuarto Cuerpos
de ejército, Capitán general de las islas Canarias, Inspee-
tor de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos
de Guerra.
y ce-
I
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército
mandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en m nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ve-
terinario tercero del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Ignacio
Oñate Dumas, pase, en comisión, á desempeñar la plass de
veterinario 2.°, vacante en el regimiento Cazadores de Al·
fonso XII, :n de Caballería, en cumplimiento de lo díspuea-
to en la real orden de 3 de enero último (D. O. núm. 3).
DEi real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ' años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
Relaci6n que se cita
Empleos
Ven taj as.que se les concedenClases Destino ó síj uaeton ac tual NOMBRES que
van ti servir
. ,
"
tas del arto 13 del reglamento 'depa-
T. coronel. .• Distrito de Filipinas .•• ; .•.••.. D. Cristóbal Aguill\l' Castañeda.•.. T. coronel , . ses á Ultramar de 18 de 'marzo-do
, 1891 (C. L. núm. 121). " ~
Capitán..... Sl'~undoCuerpo de ejército ..•.. » Manuel Quintero Atauri. .•••.•• Comalldante'lLa~de los arts, 14 y 15 del mismo.Otro•.•••••. Distrito de Filipinas ..••....••. ) Enrique TOl'lll Sagristá ..•. ·..••. Idem....... .
Otro•..•••.• Capitanía general de Canarias .. » Víctor Martín García ..•..•••.'.. Capitán..... \LaS de la regla 2.a del arto 81 del
Otro ••••.••. Distrito de Filipinas.••••.••••• ) Francisco Gueriguet Vila ••••.•. Idem • • •• ••. . mismo. .I .
•
Madrid 19 de septiembre de 18\)6. AZüÁRBAeIA.
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Ex.cmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la 'Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que "quede '
sin efecto el destino al batallón' Cazadores ex pedieionario '
núm. 2, del capit án del regimiento I nfanteria de Albuera
nú m ~6 , D. Cleménte Calliso Llovera, dispuestopor real or-
den de 10 del actual (D, O; núm. 203), continuando en di·
cho regi mien.to. Al propio tiem po, s. M. ha ten ido á bien '
dC8tina r á los 'batallones de Cazadores expedicionarios nú -
me ros 2 y 3, á los oficiales comprendidos en la siguiente
r elación, que empieza con D. Antonio Trulléns Campos y ter- ,
mina con D. Pedro 'Santiago Amador, otorgandolea las ven-
tajas que en. la misma se les señalan, siendo bajas en la Pe-
, .
"n ínsula en fin del actual y alta en dichos bat allones, en la
forma reglamentaria;
'De realorden lo digo á, V. E. para su conocimiento y .
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
dríd 17 de .septie mbre de 1896.
MAItCELO DE AZCÁ.RRAGA.
Ser:or Cap~tángeneral de las islas .Filipinas.
Señorea Generaly Comandantes en Jefe del pr~ero, cuarto,
sexto y s éptímoüuerpca de ejército, Capitán general de la
isla de' Cuba, I nspector de la Caja general da Ultramar y
Ordenador .de pagos de Guerra.
.Relacio» que se cita
- .
Destino que clase. Destino ó sltuact óuactn nl NOlllllRES Ventajas que se les señalan
se les otorga
Capitán . • • •. Reg . Rva , de Lér ida núm. 107, con 1 ' ",
Bón _ Caz. expe - residen cia en Filipinas .• ••.•... •. D. Anton io T~ulléns Campos . ..tas del art o13 de l reglamento de
dloíonarío nú - l,er Teniente R eg , Inf ." de Lu chana núm . 28... . , :t J ORé Mul íns Campos pases á Ultramar de 18 de mar
mero 2•• ••• " :}.o Tenien te
Q " •• • • • • zo de 1891 (C. L. núm. i21).
escala rv a . Reg .. I?f ." de Burgos nú m. 36, en co- ) . Franc ísco Fern ández RiverJ
12.0 Tenien te .
mis l ón .• " ., . •.....•...... .••••.
R ég . Inf." del Rey núm. 1. ..... , ••. » Manuel J ím énes y López .• . } a '
Ot ro•••••• •. Beg. Inf." de Garellano núm. 43 •• •. ~ Lamberto de Íos Santos y Las ~e la regla 2. del arto 81 del
Sán chez Aparicio•••.•.•~ mIsmo . .
Idem id núm3.• Otro escala . -
reserva . .. Reg. Inf." de Zaragoza n üm, 12, en co-
misión . •.•• ._ • . • • • . . . • •• • . . • • . , , ) José Menéndez Collar .. .. ...
Otro •••••••. Ascendido, procedente del Cuartel ge -
I neral del 6. o Cuerpo de ejército . .. ) P edro Santiago Amador ••••
Madrid 1'7 de septiemb re de 1896. AZCÁRBAGA
Excmo. Sr .: Para la previsión de una plaza de auditor
de división en ese distrito, aumentada en los presupuestos
para el año .económico de 1896-~7, el Rey (q. D. g .), y en su
nombre la Reina Regente del -Reíno, .se h a servido destinar
al auditor de, brigada D. Octav ío Romeo Rodrigo , de la Co-
mandancia general de Cauta, en com is ión en el séptimo
Cuerpo, á quien se le concede el empleo de auditor de div i-
sión con arr eglo á los arta. 14 y 15 del reglamento de pases
ti Ultramar de 18 de marzo de 18\:H (C. L. n úm. 121); en la
inteligencia, de que no entrará en posesión del mi smo basta
ta nto no cuente dos años de efectividad en el de brigada,
segú n previenen las reales ordenes de 16 de febrero y.16 de
- marzo ele 1893 (O. L. n úms, 50 y 87); siendo baj a en la
Peninsula y alta en ese Archipiélago en la forma regla men-
taria.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de sept iembre de 1896.
M ARcELo l>E A zcÁRRAGÁ
Señol' Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Oomandantes en Jefe del cearto y séptimo Ouerpos
de ejército , Comandante general de Ceuta, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue'
rra,
____...... dJ>ooo-- . . ..
ESCALAS DE RESERVA
6.a SE00I6N
J.í'txe:mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
1 '1 · ar~':o de la Comandancia de la GQar~ia Civil de Zara-
<8 8 fj~ , l' d 1\¡gOza,"r5ñ~:tb López Ro'dríguez, en súp ica . e que se e con-
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ceda el em pleo de 2.0 teniente de la escala de reserve retri-
buida de dicho insti tuto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino , se h a ser vido desestimar iape.
tición del interesado, por no reunir las condiciones preveni-
das en las disposiciones vigentes,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años. 'Ma·
drid 18 de septiembre de 1896.
AZCÁ.RBAGA
Señor Director general de la Guardia Civil .
Señor Comandante en Jefa del quinto Cuerpo de ejército.
---<::o<><:>--
Excm o. Sr.: En vista de la ins tancia promovida por el
sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de Puerto
Pr íncipe, Juan masslÍ Elias, en súplica de que se le conceda
el empleo de 2.0 teniente de la escala de reserva retribuida
de dicho instituto, el Rey (q . D. g.), Y en su nom bre Ia Reí-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por no reunir las condiciones prevenidas en
las disposiciones vigentes. '
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1896. '
AzOÁRRAG.A.
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Beñor Director general de la Guaraia Civil.
-.-
~ ESORIBIENTES TEMPOREROS
4.a SEOCIÓN
Exc mo. Sr.: En vista del escrito que V~ E. dirigió á
eBoli'e Minist erio en 9 del mes actua l , dando cuenta de haber
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nombrado provisiónal~ntey en concepto de escribientes
temporeros, en virtud de lo consignado en real orden de 31
de julio pr óximo pasado (D.O. núm. 17Q).:á .Ios individuos
que figuran en la siguiente relaoióu, que principia con Jesús
Carral Gárcía y termina con 'J oaquín VicaJl.t:uartero, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre . la ReinaRegente :del Reitio;ba
tenido á bien aprobar dichos nombramientos; díSpbl1ietid:o,
á la vez, que á. los referidos individuos se les hagaIa recla-
mación de sus haberes 'desde la fecha en que tomaron pose-
sión de dichos destinos, y que se dé .cuenta á este Ministerio
de los puntos en que han de prestar sus servicios los men-
cionados escribientes temporeros. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor <;Jomandante en Jefe del serlo Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Jesús Carral García, paisano.
Benigno Pereda Garoía, sargento licenciado.
Santiago de la Calle Pérez, paisano.
Federico Delgado l\'1artínez, paisano.
Joaquín Vicen Cuartero, paisano.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
-.-
LICENCIAS
12.- BECCI6N _
Excmo. Sr.:.. En vista de la instancia promovida .por
el oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación de pagos, D. Pedro Sánchez Neira, en súpli-
ca de que se le amplie con un mes de prórroga de licencia
que actualmente disfruta y le íué concedida por real orden
de 8 de julio último (D. O. núm 150), para evacuar asun-
tos propios en Onaiztegui (Guipúzcoa), el Rey (q. D. g.), Y
.en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAClA
Señor Ordenador de pagos de Gllerra. .
Beñores General y Comandante en Jefe del iprímero y sexto
-Cuerpos de ejérc;ito.
-.-
MATERIAL DE ARTILLERíA
11. & llECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la ley de presupuestos genera-
les del Estado para el afio económico de 1896·97, promul-
gada con fecha 30 de agosto del año actual, y teniendo en
cuenta que en el capítulo 10, .artículo único del presu-
puesto de este Ministerio, se consigna para el material de
Artilleda la cantidad de -5.599.562 pesetas.La cual es igual
áIaconsignada por el mismo concepto en.los .presupuestos
de 1895-96, que en virtud de real 'deóréto éxpedído por el
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Ministerio de Hacienda con fecha 30 de junio del año ac-
. tual, siguieron rigiendo en el presente ejercicio ecouómi-
co, 'el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido lÍ bien disponer que siga subsistente y no
: sufra alteración alguna elplan de labores del material de
Artillería que fué aprobado por -la real orden fecha 10 de
agbsto del presente año. .
. De orden de .S. M.lo dígoá V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Para aplicar en el país gran' parte del er é-
dito extraordinario concedido para material de guerra, como
lo aconseja de consumo la prudencia y el bien del servicio,
es,necesario ampliar la producción de artillería de costa en
la Fábrica de Trubia para que la construya de acero hasta
el calibre de 26 centímetros, y que dé en cada año económico
dos regimientos completos de campaña ó de montaña, yque
la de Oviedo pueda suministrar anualmente 40.000 armas
Mauser; y siendo conveniente al objeto sean in specciona-
das por un general para juzgar de su actual estado y ' refor-
mas que se propongan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
.1.o Que poda Junta facultativa de la Fábrica. de Trubia
se formule, con la mayor urgencia, un anteproyecto y pre-
supuesto para que. la misma pueda producir piezas de costa,
de acero, de un calibre hasta de 26 centímetros, con sus mon-
tajes, elementos fiJos, eto., y dos regimientos de campaña ó
de montaña al año, compuesto, cada uno, de 6 baterías á 6
piezas una.
2.° Que la Junta facultativa de la Fábrica' de Ovíedo
formule! con la misma premura, un anteproyecto y presu-
puesto para elevar la actual producción de armamento Mau-
ser á 40.000 armas anuales, sin que para implantarla haya
que suspender la actual producción.
3.° Que por este Ministerio se nombre Un general tns-
peotor quemarche á las fábricas de 'I'rubia y Oviedo, acom-
pañado del personal que se crea necesario, para que, en vis-
ta de los elementos COn que en la actualidad cuentan dichos
establecimientos y de los anteproyectos y presupuestos qua
se ordenan formular, informe en muy breve plazo la mane.
ra de llevar á cabo Iareforma que se desea en dichas fAbri-
cas y cuanto crea oportuno exponer.
De real .or~en lo. digo á y: E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
-. -
.PASES' Á OTRAS ARMAS
5,- SECCI6N
Excmo. Sr.: ~ vista de la Instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su' escrito da 14 de agosto último, en la.
que el segundo teniente de la escala de reserva retribuída
delCuerpo de Ingenieros D. Torcuato Bermúdez Hernández,
solicita se le conceda derecho á ingresar en el Cuerpo de .
ji • . .
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Oficiales Celadores de fortificación, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la petición del recurrente, por no reunir éste las
condiciones que para ingresar en dicho cuerpo exigen las
reales órdenes de 14 de abril último y 10 del mes actual
(C. L. núm. 94 y D. O. núm. 203).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 18 de septiembre de 18~~.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
-.-
PENSIONES
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 3 del corriente
mes, ha t~nido á bien conceder á D.a Angela Barba y Rosi-
llo, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de
Estado Mayor de Plazas, retira-lo, D. Pedro de Avalos y'
Vargas, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le eorrespon-
, de por el reglamento del Montepio Militar, señalada .al
al fülio 107, como respectiva al sueldo que su esposo dIS-
frutaba; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Pa-
-gaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 3 de marzo
próximo pasado, siguiente dia al del fallecimiento del cau-
sante, eínterín conserve su actual estado; habíendo resuelto
al propio tiempo S. M., que la huérfana del primer matri-
,monío del referido causante pueda optar á pagas de tocas,
prevía presentación del certificado de existencia y cese del
sueldo que disfrutaba su padre.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J'efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformida.d con lo expuesto p~r ,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del ~es. prÓXI-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que Iapensión anual
de 1.350 pesetas que, por real orden de 16 de septiembre de
1891 fué concedida á D a Maria de la EncarnaeÍón Monzón
y M;uly, como viuda dbl teniente coronel de. Ejército Don
Mariano Ricllfürt Rmedet, y que en la actualidad se halla
vacante por fallecimiento de la citada D a Marla de la E~­
cltrnación, sea transmitida á sus bijas y del causante Dona
Consuelo y n» Carmen Ricafort Monzón, á quienes corre.apon-
de con arreglo á la 'legislación vigente; la cual pensión se
abonará á las interesadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Alicante, por partes iguales, de8~e ~l 28 de
marso próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento de
SU referida madre é ínterin permanescan solteras; acumu-
lándose sin necesidad de nUbVO señalamiento, la parte de
la que cesare en la que conserva su aptitud legal.: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dtid 18 de septie~re de 1896.
, Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 25.de mayo dell!orriente año, por Doña
Verónica Grande Ruiz, viuda del comandante de Infantería.
Don Agustín Lastres Ruiz, en solicitud de bonificación del .
tercio en la pensión que disfruta; y careciendo la interesada
de derecho, según la legislación vigente, al beneficio que pre-
tende, una vez que el causante falleció conanterioddad á la
publicación de la ley, de presupuestoa de Cuba de 1885·86
(C. L. núm. .295), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo, expuesto
por el Consejo Bupremo de Guerra y Marína, en ,28 del mes,
próximo pasado, se ha servido. desestimar la referida íns- .
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña Catalina lIáría
de la Concepción Roca y Herrera, viuda del capitán de In-
fantería D. Miguel Albert Vidal, la pensión anual de
1.277'50 pesetas á que tieue dere cho con arreglo ti la ley
de 8 de julio de 1860, puesto que su citado esposo falleció lÍo
consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra; la
cual pensión se abonará á h ínteresada, en las C'lja~ de esa
Isla, desde el 2 de agosto de 1895, siguiente día al del falleci-
miento,del causante, é ínterin conserve su actual estado.
Pe real orden lo,,Íigo lÍo 'V. E. para sueonocímíento 'yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos "años." Madrid
18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presídente del Consejo.Supremo 'de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Ramón y n.a Magdalena
Llabot y Bonet, huérfanos del capitán de Infantería D. Ra-
món, la pensíón del l\'jontepio Militar de 625 pesetas anua-
les, á que tienen derecho con arreglo á la ley de 22 de julio
de 1891 (O. L. núm. 278), y la. bonificación de un tercio de
dicha suma, ósea 203'33 pesetas al año, con arreglo á
la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. número
295); los cuales señalamientos se satisfarán á los interesa-
. dos, E'l primero en la Delegación de Hacienda de la provino
cía de Barcelona, y el segundo en -Ias cajas de Filipinas;
ambos desde el 19 de abril próximo pasado, siguiente día
al del fallecimiento del causante, por partes iguales y mano
de su tutor D. José Llabot Castell, haciéndose el abono á la
hembra mientras permanezca soltera y á D. Ramón hasta
el 14 de mayo de 1910, en que cumplirá los veinticuatro
años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Es~
tado, provincia ó municipio; acumulándose, sin necesidad
de nueva declaración, la parte 'del que cesare en ' el que con--
serve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
..
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deffi~ ~~~c~os.. Dioa ~rdeá V. E. mu.~hos años, Ma-
dri!l18 de ~ep~embre de~896.
. '. " • AzCÁRRAGA
•
13eñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
'i ',<. '\ _
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~~,
y Capitán general de las islas FiUpiJíás.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo 'expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Felipa Sánchez del VUlar y
La'Yin, en participacíón con sus entenados D.& Dolores, Don
Rafael y D.a Carmen iUojay Pineda, viuda de las segundas
nupcias y huérfanos de las primeras, respectivamente, del
eomíserío-de.guerra de primera clase D. Rafael Rioja yViz-
eaíaa, la pensión anual de 1.250 pesetas, que les corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, y la boníñcaoíónde
un tercio de.díchasnma, ósea 416'66 pesetas anuales, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de. 1885·86 (Colec-
ción Legislativa núm. 295); los cuales señalamientos se sa~
tísfarán, el primero en la Delegación de Hacienda de la pro~
víneía de Sevilla y el segundo" en las cajas de Filipinas,
ambos desde el 14 de enero próximo pasado, siguiente dia
al del fallecimiento del causante y en la forma que se ex-
presa: ia mitad á la viuda mientras conserve su actual esta-
do, y la otra mitad, por partes iguales, entre 198 referidos
huérfanos; haciéndose el abono á las hembras mientras pero
manezcan solteras, y á D. Rafael hasta el i7 de diciembre
de 1897, en que cumplirá los veinticuatro años de edad, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia' Ó
m,\WiciWfh. ,
De real orden lo digo á. Y. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós, Madrid
.18 de septiembre de 1896. .
AzcÁRBAGA
Señor Co,m~danteenJ~edel seru~do .CD.;8rpo de ejéreitl).
Beñores Presidente del Consejo Supremo de G.ue.r~a. y M.anna
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina-
Regeate .del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Bernardo García Pé-
re., ,p,ulxeii~ Jerónimo; cabo segundo qu~ fué de In~~I.:1teria~
1~,p~i6),)..¡D.Jl~l. de.273'75 p~seta~r q~e le c?J:reí\P::>nde cqJ?
arregl« ¿·:Ja ley de 8 de,julio de 1860, puest;? que sucítado
hijo falleciQep !1ecló,n.,de"guerra; la cual,pen,sióIl se,abon~.rá.tlI,int~esado, e1-\ lt!o; Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Orenf$e, desde, el. 31 de enero próxímo pasado,
fecha de BU instancia, según previene la.realorden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la propia orden lo digo á V. 1ll. para su conoci-
miento y d,e,tq~e;fe~tQs!, Diosguard~ á V. E'1X\uchos a~~,
Madrid 18 de septíembre de 1896.
AzoÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
Señol:' Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina.
-.-
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PLANTILLAS
"',' ,
6.a SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las modificaciones
introducidas por la vigente ley de presupuestos en el perso-
nal del Cuerpo J urídieo. Militar de la Administración pro-
vincial, il1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la plantilla y distribución
del personal del citado cuerpo que figura en la relación que
á continuación se inserta, la que empezará á regir desde 1.Q
de octubre próximo, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
¡;: N
"'enor.••••
Relaciónquese cita
AUDITORES l' TENIENTES AUDITORES l-3o
'"...
!il <:; <:; l:;I <:; 1 <:;
t<
ro ro ro Q ro ro -/:1 e o' r-' !" ?>~ ,.. !' ~ .~ ;l 6;;'
~ ~. '"o-
""~ l' :
- - ~I - -'- -- -
Primer Cuerpo de ejército ••. 1 ~ 1 ~ 3 1 6
Rsgundo idem id •..•••••••. 1 » 1 2 :t 2 6
Tercer idem id .•.•..•.•.••. ~ 1 1 ~ 1 1 4
Cuarto Idem id •..• _•••••.•• 1 :t 1 ~ 2 2 6Quinto ídem id••••••••••••• ~ 1 1 :t 1 » 3
Bexto idem id •••.•••••••.•. ~ 1 1 1 1 ~ 4
Séptimo ídem id •••••••.••• :1\ 1 1 » 1 ~ 3
Octavo ídem id............. :1\ 1 » 1 1 :1\ 3
Baleares.• "••.••••.•••••••• » 1 » » 1 1 3
Canarias.•.. ': ••••.•••'•••••• » 1 ~ 1· ~ ~ 2
Ceuta ••• • • • • • " •••••••••.. ~ 1 :t :t 1 2 4,
M~.Jilla' •••••.••'••.•.•••.•.. ;¡f 1 1 » 1 3TQTALEs ••••••. 8 \6 12 10 47I
Madrid 19 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9," SECCIÓN
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por
Francisco Jimeno Diez, perteneciente !l,,'lrá'Zona'de 1\fadild
número 57 y reemplazo del año actual, en solicitud de qua
se le conceda autorización para ingresar en uno de los cuer-
pos de esta guarnición, con objeto de adquirir la instrucción'
militar necesaria antes de que se disponga su embarco para.
Ultramar, si le' correspondiese marchar á 'ellos por el núms-
ro 133 que obtuvo en elsorteo, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á dicha petición; debiendo ingresar, desde luego, en el.regi-'.
miento Infantería de Cuenca núm. 27, en las mismas con-
dioíones que los excedentes de cupo de-18m3.
'De real orden lo digo á V, E. para su oonocitniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
':-
" MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. ..-
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RECOMPENSAS
l,a. SECCIÓN
Ex('mo; Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 'á este
Ministerio en su comunicación de 13 de julio ultimo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina 'Regente .delBeíno,
por resolución de 12 del corriente, ha tenido á bien aprobar ·
la concesión de gracias hecha por V. ·E. t\ los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan-en la siguíenterela-
ción, que da principio con el comandante del vbatallón
Infantería Provisional de Cuba D. Cruz Franco ··González y .
termina con el voluntario movilizado del Cri,sto José '.arfa
Soto, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma' fe·
eha, la que s~ expresa en la relación citada, en recompensa
al comportamiento.que. obserrarouen.la defensa. delpobla-
do cEI Orlsto», atacado por los .ínsurreotoa el día 28 de abril
último. . ·. c
De real orden lo-lligo ,á iV.,.E . ..~. su oomoioiiento:y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1896;
AzcÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejér.oito-·.de la.isIa ele Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Clases . , NOMBRES ' Recó~plqnsas que se lei eeneeden
¡COmandá nte D. .Cruz F.ranco .González Cruz de,2. a clase del MéritóMilitar 'con
. distintivo rojo.
.Segundo teniente. ) Jesús Iglesias González Cruz de 'l,"cla13!3 del Métit(f:Militar .eon
distintivo rojó. . .
Sargento ••••• , •• José Fernández Suárez •••....•..••
Cabo " •. Ricardo Lambia Ibáñez .
Otro •...•••••... Claudio Agnilar Rodríguez••.....••
Bón, Inf.a Provisíonal Boldado., • • • . . •. Ramón Prieto Lloverá. •-. .•...•.•••
de Ouba•••••••••••• Otro ••••..•••••• Antonio Martinez Aguilar.••••. , •••
Otro ••...•..•••• Juan Alvarez Alvarez ••••••••••••• C d la' del .....
Otro •••••••.•••• Emilio Mauri Gros................ r~z. e p ta e JP.éritoMilitar con · die-
Otro •••.•••.•••• Hermenegildo Bilbao Norretú ••..•• tíntivo -rojo. :
Otro •• " • '.' .,•••• Joaquín García Muñoz .. ; ••••. ' ...•
Otro •••••••• ; ••• Juan Navarro Cantos ..••••••••••••
Otro ••••••••• ~ •• Joaquín Rubio Sánchez .
Otro .•.•.••.••.• Claudio Rodriguez Zapata •••...• ,.
Otro Olaudío Carrasco López............ ' . . .
Capitán', 1. er te- , . 1
~ niente ret~rado. D. Manuel Tac?o Femándes ••• ":'JCru~ ~e ~.a c~~se del Mérito ,Militar 'con
Segundo teniente. • Joaquín Pujalte ..•..••.••••••'. . dístíntívo rOJo. .
Sargento .••••••• Manuel Dominguez López. . •• • • •• • • .
Otro •••••••••••• Emilio Soto López ......•.••••.•• , .
, Cabo ••••••••••. Pablo Gallego Rodríguea.••..••••••
Voluntario Mariano Galán ....•••• ; ••••••.••.
Voluntarios moviliz ~ Otro .•..•.•••••• Eduardo Rodríguez Carrillo .•••••••
dos de El Cristo ••••. Otro ••••.•.••••• Manuel Moreno Santiago,••••..•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ..•••••••.•• José Vegas Alcázar................ ti ti .
Otro Manuel Jím énez Durán............ n VOIQJO.
Otro ••.••••••••. Ceferino Vegue Oelusa .
Otro ••.••••....• Juan Bamírez Hernández••..•.•.••
Otro ••.•.... ..•• Manuel L ópez Izquierdo ..• .•..••••
Otro Manuel Martin Alonso ...•....•.•.
" Otro : ¡JOSé Maria Sot~ ",
Madrid 18 de septiembre de 1896.
,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.á este
Ministerio, en su comunicación de 13 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenté del 'Reino, por
resolución de 10 del actual,ha tenido á ·pien aprobar . Ia
concesión de gracias hecha por Y. E,á Ios-oñoíales, elases :
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el teniente ooroneld él 'primer bao
tallón del reglmíento Infanteria de Baleares núm. 41, 'Don
Antonio Torrooillas Pujol, y termina con el soldado del de
San Fernando núm. lJ.,'1buno'Mortmo Sánobez, y otorgar al
© Ministerio de Defensa
. .
Teniente coronel. D. Antonio ·Torrecillas Pujo!. ...... cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. . .' '. distintiva rojo.
Sargento••••••..•. ]'r~nciscoNl'ivi Selva '
Cabo •••••••••. -. Anselmo Heras Leal '••• , •. ' .' ..
Otro •.• :'•...•••. ,A.ntonio Gareía Jesús. • • • • • • • • • . • • .
Otro .••••••••••. Eugenio Cotrina Duque .
Oometai •••.•••• Manuel·MonteYIl'Ruiz ·..••.•••••..•
Otro Rafael Andrés Guisado .
Otro Jesús Garrido Hernández ,
Soldado de 1.a••• Juan Revuelta Gonzálea ••••••••.••
Otr~. • • • • . . . • . .. Angel Villena Ramirez •.••.•••••••
Otro ..•.•.••••• .• José Alcaide Córdoba •••••••••.••.
Otro de ·2.& Pascasio Alonso Martinez •..•••••••
Otro•.••..••.•. Regino Diaz Garcia.•..••...••...••
Otro Bernardo Martm Nieto ...•.•• oo •••
Otro•••••.•... " Hilario Garcimeño Muñoz ..••.•.••.
Otro ••••••••••.•. Laureano Soria Garefa .
otro~ ••.•••••••• Clemente García 8ánehez ••••••••••
Otro ..••••••••.. Pedro LópezGonzález •••••••••••••
Otro ..•••••••• '.' Leandro Reyes Hemández . '•••.•••.
Otro .••••••••••. Javier Gómez Garcfa •••••••••.•...
"Otro. . . . • . . • • • •• Francisco Gareía Martin•.•• ; •••••.
. otro .••.•••••••. Cesáreo Rubio MIDAn.•.•••••••••••
Otro .••••••••••. Franeiseo Bejerano Rodillo.. ; •.•••.
Otro .•.••••••.•. Alvaro Huerta Hernández.•.•••••••
Otro .•••••••.••. Angel García Izquierdo•••.•..•••••
. Otro ••.••••...•• Gregorio Mingo Mingo ·•••.
l.1r bóa, del reg. Inf.II)Otro -. ~ •••••••••• José Jiménez Mart~n •••.•••• , ••...
de Baleares núm. 41. ,Otro•••••••••••• Jenar~Marcos Munoz •••••••.••••• Cruz de lata del Mérito Militar Con dís-
Otro ••.••••••••• EusebIO Gelavert Oamaoho . • . • . • • • t" t' P . .
Otro ••••.•••.••. José Gómez Menese •....•••••••• , . In lVO rOJo.
Otro Juan Sánchez Rodríguez ..
Otro •••••••••••• Higinio Fernández Fernández••••.•
Otro•••••••••••• Angel Bedoya Vega ••.•.•••••.•••.
Otro ••••••.•••.. Antonio Abarrategui Nube •••••·••••
Otro .••••.•••••• Ezequiel Junquera Bueno .••••..•..
Otro .•••••• '••••• Justo Gómez Elvíra••••..••.••....
Otro ••••'•••••••. Francisco Romero.• • • • • • . • • • • . • • . •
Otro .•.••.• _.•• '1 Vicente Carmona Llorente•.•••.•••
Iotro •••••••••..• Juan García.•.••••••. '•••.•••••..•
Otro .••.•••.•• " Teodoro Diaz Sánchez•.•.••.•..••.
Otro •••.••••••.• Pedro 8aiazar ·Revuelta ..•...••• '"
Otro .••••••••••• Raimundo Orno Echevarria ..••.•.•
O~ro. ~ . • . . • • • • .. Graciano Domínguez ...•.....•••..
Otro .•••••••.••. Pablo Hernández Hernández •...••.
Otro•••.••.••..• José Gonaález P émández •••••.••••
Otro ••••••••• ~ ~ '. Francisco' Rívas González•••••••• ;.
Otro ••.••••.••.• Domingo Martín Martin••..•..•••.
Otro••••.••_••••. Mariano GómesAlarcón••.•.••.•.•.
Otro., ; Miguel Oerrudo Hernández .• . •.•••
Otro•••••••• ; •.• José Aguíler Sánchez .. ; ••.•• ~ .. ; .•
Otro .•••••••• ; •• CayetEino González Méndez .•.••••••
Otro Isidro Martín Retano oo ••
'otro..••.•••• '" José Valcárcel Sanohez .•...•'.••••.
Otro '" Juan 'Nevado Pavón .
Otro .••• " Pedro Flores Lajas- ~ . .
Capitán•• , •••..•. D; Pedro Murcia. Cámara ..••••. ; •• ., .
Otro •• .; •• .; • ~ • • .• l) Domingo Arraia de Oonderena ...
Primer tenienttl.. ,. Manuel Hurguete Lana. •••••.•.. .
Segundo teniente. l) Manuel Moncada Blanco •.•..• ;. ernz de 1.a·clase del Mérito Militar oon
Otro .••..•• " • •• ' l) Ernesto Arin Prado. • . . . • . . .• . • distintivo rojo.
Médieo2.o ' l) Antonio l\fartinez da Carvaja:l 'y
. Camino•.........••.....•••.
. . . Sargento Manuel-Peralta López ; .•
1,Ir bón, del reg, In.a de Cabo •••••••••.• Manuel.Estévez Mato..•••.••.•..••
San Fernando n;O 11. Otro.•••••.••••• Cándido Romero Parra •••..•••••••
,Soldado.•••••••• Cesáreo Nnñes Garoía .• '•••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ciriaeo Mnrtfn Femándes'.....•.... :
Otro •••••••••••• Oasímíro SarnsúaAlonsG ~rl!z ~~ pla~a del .Mérito Militar con dís-
Otro ...• " •••••. Cosme Beníooten Andrés •••••••••.' tintdvo rOJo.
Otro ••.••.•.• : •• Miguel Llfo Torres••.••••••••••••.'
Otro. . . . • • • • • • •. Miguel Martinez Garrido •.•.••••••
Otro ..•...• ••.•• Miguel Sánchez ; •••..•••
, Otro;........... Mariano Otero Hernández••••••..•.A · • _
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Ouerpos • Clases . NOMBRES Recompensas que se les conceden
-
. r1dAdo••••••••. Manuel Minaya Abl~niar •••••••.••Otro•..•••.••••• Manuel Rosas Llorente .•.•••••••••
1.erbón. del reg. Inf,&de Otro•••••••••••. Manuel Martinez Miranda ..•.•• ~ ••• Cruz de plata del Mérito Militat con día-
San Fernando n.? 11. Otro..•••.•..•.. Alejo Manuel Expóeito ... , .••••.•.. tintivo TOjO.
Oro..••••.•••••. Dionisio Gil Cura .•.•••••..•••••. , .
Otro .•••.••••••• Bruno Moreno Sánchez. • . • • • • • • • •.' .
1 I
Madrid 18 de septiembre de 1896.: AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de 10expuesto.por y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de agosto próximo"pasa- '
do, el Rey (q, D. g.), yen su nombrela Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á Iavor del sar-
gento del batallón de Voluntarios Cazadores de l;jantiago de
las Vegas, Manuel García Fernández, en recompensa al eom-
portamiente que observó, resultando herido, en el combate
sostenido contra los Insurrectos en el demolido. ingenio
cPitu (Habana), el día 2 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéreito de la isla de Cuba.
.. ......-
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 12 del corriente, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de 'tropa que se expresan en la' siguiente rela-
ción. que da principio con el segundo teniente del primer bao
tallón de Voluntarios de Artilleda, D. JOSD Barquero MaJano
y termina con el soldado del eseuedrósrdel regimiento Caba-
llería de Albuera núm. 16, Ramón Soto Salgado., en. re6om'
pensa al comportamiento que observaron, en el combatesoa-
tenido contra los insurrectos en la defensa del paradero de
eQuibican», al ser atacado por los insurrectos 8122 de marzo
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 1896.
A.zc.Á.RRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.'
. .~
Relación que se cita
Ouerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Segundo teniente. D. José Barquero Moyano....•.•... Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •.•••••. Toribio Ibáñez Aguaya ...•.•• ~ •..•
Cabo. .. .. . .. !tnrique Canosa Ajuria : •
Otro. . . •. • . . . . •. Atanasio Bonilla .Aloín •.•.••.•• ; •.
l.cr bón. de Voluntarios Corneta". : •••.•.. Juan S~n1iamarianaMartinez•••..••
de Artillada •..•.••• Voluntario •....• Juan Flgueras Led~••.....•.•...•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•.•.•.•..•. Mannel MeJias .fCsplUosa .••....•.. tintivo rojo.
Otro ••.••..•.••. Sabino Pérez Gareia .......•.... " .
Otro .••••••...•• Severíno Péres Martinez•.........•
Otro. • • •• • • • • . •• Manuel Freire Vieto ....••....•..•
Otro. .. • .. .. .. .• Asensio Foilia Uriarte :
Otro•..••••..•.• Ramón Bergua Vázquez ;. .
Primer teniente .. D. Lope Lázaro Fresno•....•.•..•• ¡Cruz de 1,- clase del Mérito Militar con dis-
.. . tintivo rojo.
Sargento •••••••••José Sánchez Oliva•..•.....••.•..•
Cabo.......••••. Vicente Písonero Rodrígues.•.••••.
Otro••••••••..•• Nicolás Fernández Carballo .•••••.•
Escuadrón del rep;. Ca· Soldado•••• ~ •••• Benito Expósito Expósito. .• . •••••. .
ballería de Albuera Otro •.••••..•••• Fructuoso -Gareia Orozco Cruz de plata del Méuto Militar con día-
núm. 16 ,.; Otro Manuel Garcia López............. . tintivo rojo.
Otro .••••••••••• Pdayo Hernández Herrera .•.•.••..
Otro•••••••••••..Jerónimo López López '" " ...••••
Otro •••.•••••••• Manuel López Méndea•••••••••••••
Otro•••••••••••. Ramón Soto Salgado ••••••••••••••
Madrid 18 de septiembre de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ]J. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en FU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del mes actual, ha tenido Abien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. Alos oficiales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da prineipio con el comandante del batallón
de Infantería Provisional de Puerto Rico núm. 1, D. Emilio
Chabrán López y termina con el soldado del batallón mixto
de Ingenieros Daniel Mllriaga, y otorgar al jefe propuesto por
V. E. o en la misma Iech a, la recompensa que en dicha rela-
ción se indica, por el comportamiento que observaron todos
en el combate sostenido contra los insurrectos en potrero
«La Reforma», e12 de abril del corriente año.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Recompensas que se les eoneedenNOMBRESClasesCuerpos
--------1------1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - -
Comandante.•.•. D. Emilio Chabrán López.••.....•. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
dís-
Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensiona~a.
Heridos
Sargento .....••• Vicente González Fernández ..•....
Cabo..•..•.. : ... Juan Sánchez Cinto .....•..•......
13ó r f a P .. . 1 Otro .•..•...•... Jos é Ana staaio Ramirez........•..
n , n. ~oVIslona Otro ..•...•..... Antonio Jurado Galiano. ........ .•.
de i uerto Rico núms- Soldado Agustín Alburquerque Prieto.•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con
ro . . . . . . . . . • . • . . • . Otro Juan Toro Duque................. tintivo rojo.
Otro ......••.•.. Francisco Oastillo Buenestado .. .•..
Otro ••.••...•..• Julián Llano Mnchado. : •.•......•.
Otro..........•. Francisco Bordallo Gómez .•.•••...
Otro.••..•.••••. José Cano Gómez ..•••.••...••....
Capitán escala re-
serva •........ O. Juan Mancebo Liébana ...•..••.
Guerrilla;" del 2.° bata- Primer teniente .
llón del :re/'! Inf lt. de M'L" E'f . 13 11' S t . e d 1 a 1 d 1 Mé't MinaAlf XII'I ú' 1 lelas .. .••.. ~ pI amo . e me an rean....... rl1~ _e .' e ~se e rr o 1 r con
onso . -n me- distintivo 1'0.10.
ro 62.•••••.•...•••. Cabo •.•. ..•••••. Francisco Teja Chavea HJmpleo de sargento.
. tCruz de plata del Mérito Militar con dis'
Guerrillero ....•. Vicente Míugues Alvarez........... tintivo rojo y la. pe~~ión mensual deI 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Cabo .........•.. Ramón Vázquez Mosquera .••.•.•.. \
Otro.. " •••..••. Manuel GonzáJez Flores. " .....•...
Otro...•. ' Máximo Rojas Jiménez ...•........
, l~oldado d: l. a.•• Manuel López Ftlrn,ández .
, Bon. Caz. de Reus nü- Otro de 2...•... Manuel Oaramés Perez ....•.....•.
mero 16 ...•..•.•••. Otro ...•....•.•• Juan Barros Incógnito.••.......•..
, Otro José Fern ández Laje .
Otro ...• " ...••. Segundo Cantero Casares .
Otro ..•.......•. Ladislao Lorenzo Abo .
Otro•..•..•.•.•. Manuel Fernández González Cruz de plata del Mérito Militar con d ía-
Estluadrón de Cab. a del . tintivo rojo.
Heraán-Oortés ....•. Otro Eustaquio Marcos Garcia....•.•....
4. 0 ~ercio volante gue·íCabo : " •.....•.. José Loren~o Rortriguez .......•..•.
rzilla de la trocha .•. (Guerrillero ...•.• Juan Rodríguez López ... •.... " ...
Admón. Militar. - 6.al . .
comp." de transportes Acemilero ....••. José Valverde Ortega.•...•..••....
4. 0 reg. Art. a de Mon-fOabo .•..•••.... José León Pérez ......•....•.• '.•..
taña,2.a batería..•. ~Artillero JOflé Ordóñez Fuentes...•.........
Batallón de FerrocarrHSargento Anastasio Izquierdo Palomar .
les •...•......•.•... (Soldado••...•.•. Santos Chaverri Iglesias .. .•.......
1
Primer teniente .. D. Manuel Lence Figueroa •. ........ Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. •
Bón Caz de Reus nú. ' ~cruz de plata del Mérito MiHtar con dis·m~ro 16 Sargento .•..••.. Cándido Cabello López.. ...•.....• tintivo rojo, :pen~i~mada con 25 pesetas
mensuales, VItalICIa. .
.: . ~crt1z de plata del Mérito Militar con dís-
. Soldado .•••••••• Pedro Castora.................... tíntívo rojo y la pensión mensual de
I . 7'50 pesetas, vitalicia.
B('n. mixto de Ingenie,(O D . 1M . ~crtJz de plata del Mérito Militar con dís-
ros F r 'les tro. • • • • • • • • • • • aUle unaga •••.•.••.•• '.' • • • • • • t·r ti '0 y la pe'nsíón -, de, enoca Il • • • • In 1va rOJ '" mensulUI . I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid·l8 de septiembre de 1896.
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Exeme. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del corriente, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el sargento del primer batallón
del regimiento Infantería de Soria núm. 9, Arturo Morales
Puigcerver y termina con el guerrillero movilizado Antonio
Velera, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en el demoli-
do ingenio «Dlamantes , el 20 de febrero último.
De red orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁBRAGA
l Señor General en J,filie del .ej~rcit:o de, 1_ isla d~ G~AA.
Cuerpoa Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
\
s argento •••.•••. Arturo M.:or~les Puígeerver .••• , . , ,. Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Cabo, •• , •. ,',·,. Mariano Vargas Maldonado. ,., .••• \
Soldado..•. , .. ,. Manuel Aguilar Rodríguez : . , .• '
. Otro." •. ".,.,. José Martínez Sánchea., .
1.el bón. del reg. Inf.a .Otro , • , " LázaroT Ruiz Hernández •• , .• , ..
de Soria núm. 9 .',Otro,." Juan Navarro Segur~ .. , .•• " ••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
¡Otro . , ., .. , ••••• Manuel Crespo M.artm...• ',. . . . • . . tintivo rojo.Otro, •.•• , • , . '" Juan Egea Martínee , , ...•.•. , .••• , .Otro •••.. " ••... Pedro Ortiz Asensio.,." •••.. ".,.Otro ' José Ríos Roldán ••• '; '" .,' , •.•Otro , . , ..• ,. Manuel Sánchez Sánchez . , • , .
Otro ..• , .•• " •• , José Calle Vela, •.•.••.. , ...•. , •..¡Cuba..• , •. " •••. Demetrio Blanco Dominguez.•. ,., •. IEmpleo de sargento.Guardia CI'VI'l Guardia 2.°., ... , Lorenzo Blanco de Pedro.•• , ••••• , '~c' d ] t d 1 Mé't M'l'ta d'.. .. .. . . . . d l l'UZ e p a a e r1 o l l r con U3·Otro •.•. , , .• Rogeho la Cruz ,e a Rosa ... , •• ". t- t' .
Otro •. , ..•• , Guzmán López Pamba •..• , •• , . • • • III ¡va rOlO. "
Escuadrón de San Diego ¡Primer teniente .. D. Manuel Fernández Quirós •• ,., ,¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Segundo teniente. »Juan Ariza Rodríguez, ., •••••• , Empleo de primer teniente de Voluntarios
Escuadrónde Santo Do-Sargento Vicente Morales Pérez .....••• "., .~cr~z ~e plat;a del Mérito.Militar con dís-
mingo, Sección Yabú. ~lovi1izado •....• Manuel Calleja Pérea, .,' .••. ,. . .. • t2~n50tlvo ro}:!~ y la 'tpel~lS!Ón mensual depesetas no VI a ioia ,
Otro •.•...•.•.• '. Tomás Noriega González ., •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1
tíntív-o rojo. •
HERIDOS'
Primer teniente .. José Cubileo Blanco...... , ••••.... Cruz de La clase de María Cristinll..
Soldado...... , .• José Flores INores •• , •...••••. , ... ~ .
1.er bón .. del reg. Inf." Otro.; .•.•.••••. Manuel Mu.rtos López ., •• ,., ...••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Sana núm. 9 .... Otro .•.. , .. , ... , Juan Sánchez Salguera ..... , •••• ,. tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrillero moví- 2'50 pesetas, no vitalicia..
lizado ...•... , Antonio Yelera •••••.•• , .•••••• , • • .
I I
Madrid 18 de septiembre de 1896. AzC.ÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina-Regente del Reino, por
resolución de 10 del mes actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias h-oha por V. E. á los oficiales, cla-
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán del primer batallón
del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, D. Nicomedes
Santa María Guillén 'y termina con el soldado del mismo
© Ministerio de Defensa
cuerpo Lorenzo Mesa SáJlch.ez, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Ceja de Pablo», el 1.0 de mayo del corrien-
te año.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1.896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. O. nmn. 210
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Relación quese cita
NO:MRRES l. Recompensss que se les conceden
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Capitán .•...•.•. D. Níeomedea Santa Maria Gui1léri .. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
di stintivo rojo. .
Segundo teniente. » Antonio S ánches González ...••. [Cruz de loS clase del Mérito Militar con
Médico 2.° .• • ... ~ Sixto Martin Miguel, ...•..... " \ distintivo rojo, pensionada.
.Sargento .•.•. " • P edro Senén de las H eras•.•....... \
Otro••••. .•••.• , Adolfo González Regida. . . • • • • . • .• \
Otro .•..••.•••• Deaiderío Sánchez Gareía....••.••.
Otro••••••••..•. Carlos Villaverde Andrés ..• " .•... '
Otro. • • • . • • • • . •. Mariano Cano López ...••.• • •...••
Cabo ••........ ', Agustín Velarde Banda.......••.•.
" Otro •...•....... Gabino Garario Rívero .
Otro .•••••••••.• Hip6lito Cámara T orremocha••••. ',
Otro .•.••..•.••. Juan Ciudad Re8.1 del Campo .
Otro ••••••...••. 'I'elesforo Barbero Luoas ...•..•....
Otro ••••.••••.•. Juan Rivera Hurtado .
Otro ..••••..••.• Luciano Rivera Ortíz....•.•..•.••.
Otro .•...••..... Ramón Burgos Burgos ..•........ ..
Otro ....•..••..• Sim ón Ramí rez Br ívañer .•.•.•••. •
Otro •.•••••..• '. Nieomedes Lozano Baltunas . . . • .• . .
Otro. • . • • • • . . • .. Enrique Lorenzo Moreno ....•.....
Soldado.•.•.•..• J esús Laguna de la H oz ....•......
Otro. • . . . • • • • . .. Alfonso Escamilla Solera .• .•.•.•..
\
Otro•••......••. S~bastián P érez \ferraiz.•..•••••..•
Otro ....••...•. , VICente Martín Calle ..••.••...••••
fo
tro...•......•. Emilio Murcia Diaz .
tro ...•..•.••.. Manuel Cabo Malina .... ... .....•.
Otro ••. .•.••. .•• Fabriciano Fern ández ...•.. .•..•.•
Otro•..•...•.•. . Miguel F em ándea., ...... ....••.••
Otro Miguel Gómez Sánchez .
Otro.•.•...•.•.. Santos Maria Hirete......• ••...•..
Otro. . • . . . . • . . .• Mariano Martin Pascual. .
Otro. . • • . . • . • . .. Leandro Nieto Moííns,••••••••.••.•
Otro ..•.....•••. Benigno Alva Gareía•.....•..••••.
1.8r bón. del reg. Inf.aptro AlverEano.Hl'rvás Velasco ..
de Cuenca núm. 27 .• Otro... ...•.•..•. Ignacio ~ll Ma~' tinez :.
" Otro. . . • . • . •• . • . José Puíg MolIna . . . . . . . . . . . . . • . . .
Otro••.. .••.•• •. Salvador Soberón Jiménez Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .. .. •. •. .•. , Esteban Baquero 'I'clalano , . . .. . •. . tintivo rojo.
Otro ...•.•.•... , Deogracias Díaz Mena .
Otro ••.•.••••••• Juan Cieza Cantalejo..•......•...•
Otro. . . . • . . . • • •. Antonio Ovíedo Marín •.•••.••.•••.
Otro.•••.•...•.•"José San ch es González •... •.• •..•.
Otro. . . • • • . • . . .. Antonio Peña Cesáreo ..•. .... . • ...
Otro .......• •.. · Agapito Broceño H errera ..••....•.
Otro .....••••.•. Antonio Palacios Gar cía. . .• . . . . . . .
Otro . •••.•....•. Antonio E scri bano Delgado .. ••••..
Otro••.••••••••. Alfonso Camaoho Gonaál ez ••.••.••
Otro , Antonío Leítón Figu eredo ....••••.
Otro.•...•.•.... Antonio Prieto Palación •.••.•.••••
Otro ..•..•..... , Alfonso Romero Lozano " .
Otro .. .....•.... Antonio Ga rcía 'I'or to sa ...••...• ..
Otro ...•...•..•. Antonio Lczano N úñez .
Otro .•.•..•••... Antonio Guij in Cascado ..
Otro Angel Duque Núñez .
Otro . . • • . . . .• • . . Bonifacío Gallardo Juez ; •...
Otro ...... •..•. , Cayetano F éli x Car reras ; .
Otro ..•.....•.. . Cayetano García Luque .•.•....•..
Otro. • . • • . • . • • .. Antonio Oarrascosa Villamayor .
Otro. • . . . . . • . . •• B:milio Arroyo Muñoz .
Otro. • . • • . • . • • •• Juan Ladón Rodríguez ., •.........
Otro••.•.•...... Juan Serrano Espinosa.....•..•..•
Otro......•..... J oaquín J iménez Torres I
Otro. •... , ~ •.... Juan Nieto H ernández.........•... ¡
Otro•...••.••. " Pedro F ern ánd es Camaoho..••...•.
Otro ••..•..• •. " Sado Castilla F errer .• .•.•. •••....',
Otro •.••.. " .•. . \ianuel Níesa Gare1a •........•.....
Otro ••.••••••••. Manuel León Palomo ...•••••....•
. Otro. • • • • • • • . Manuel Dlaz del Campo. ~ j.
. Otro••••.••••••• Isidro G ómez Corral ...••••..•••..
E d 6 T ado\Primer teniente.. O. José Freire García••...•. ; ••••. \CMIZ de loS clase del Mérito Militar consena r n movl.lz ) . distintivo rojo.~e Ohapelgorr ís delSargento ••••.••. ¡JOSé Ouervo García ....•..•.••.... )Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
acagua •••••••••.• /Cabo .•••.•.•••• Francisco V ázquez Abellas ....• ... •5 tíntivo rojo.
©Ministerio de Defensa
•
Escuadrón mOvilizadolSoldauo.......•. Perfecto Blanco Rodríguez '~C d . lat d 1Mé't Militar con <lis-d Ch l r · d Otro R ó C d . ' . ruz e p a e n ocape gor lS e •••... " .. ,. am n on e..... ............... t' ti .
Macagua.•..•.•••.. Otro •••.••.••••• Vicente Díéguez Pérez...••.....• , • m lVO rOlO.
1 HERIDOS
¡Segundo teniente. D. Matias Yar.za Rogar .....••....• Empleo de primer teniente. '\Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
rOabo Jos é Velasco Luohano .•...••.••.• . }¡ tintivo rojo y la pensión mensual de1.er b ón, del reg. Inf.a 2'50 pesetas, no vitalicia. . ..
de Cuenca núm. 27• . Soldado Marcel íno Arribas H enom án....• •. ~ . .
Otro Fernando J uyatio Mata " Cr,:z ~e plat~ del Mérito , :~filitar con dís-
~ Otro ¡Bernardo Btllt~ago Abad.. .. . . . .. . . ti,ntlverolo y .la .p.enslón mensual de
Otro •••.•....... Lorenzo Mesa lJanchez. . . . . . . . . . . . . 7 50 pesetas, vitalicia, . ,
I I
Cuerpos Clases
20 septiembre 1896
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Madrid 18 de septiembre de 1896. AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en BU comunicación de 30 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
'tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
y. E ; á la s clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principió con el sargento del
primer batallón del regimiento Infantería de Covadonga nú- ,
mero 40, Antonio Martín Cerezo y termina con el guerrillero
de la guerrilla local de Güira de Melena Pedro Ruiz Lópes,
en recomp ensa al . comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en el ingenio cCun·
da», el dí a 8 .de mayo último.
De real orden l~ digo á V. E . para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre da 1896. ,
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército 'de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas qne se les conceden
1.er bón , del reg, Inf. a
de Oovadonga n.? 40. Sargento .•.•.... Antonio Martín Cerezo..••••...•..
Cabo .•.....•••. José Bellver Sancbfz .•.•. , .•......
Guardia 1.0 ••••• Joaquín Ejea Mateo • . • • • • • • . . . ... .
Corneta. Juan minos Negrillo•... ; ....••...
Guardia 2.° José M¡ütín Valle .
G di Civil Otro •..•. ; .••... Antonio Llores Castilla .........•..uar la Vi ••••••••• Otro . •... •..•.•. Francisco Moreno Labrador .
Otro ....... •.••. Bernardo Plan Andrés.... •..•.. •. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.••• ...•••. Pablo Billase Fernández. .• •. • .. .. . tintivo rojo.
Cabo [Ramón H ernández P érez..•••••. ••.
Guardia 2.° José Díaz Gayoso .
Sargento .•••••.• Angel Vaquero Morán ...• _••••....
Guerrillero. • . . •. Tomás'González González .
Guerrilla local de Güira Otro .•...••.•••• Adolfo Robanía López .•.••..•.•••.
de Melena ..•••••••• Otro •••....•.••. Loreto Echazábal Oarballo .••..•.•.
Otro Juan Asensio Gonzál ez , .
Otro .. ; • . . . . . . •. Pedro Ruiz López .
l ' t... 'r ~ '$ f G - - t' r · ' · ·
Madrid. 18 de septiembre de 1896. AzCÁRRAGA
EXcmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este'
!finisterio en su comunicación de 15 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, por
resolución de 10 del actual, ha tenido é bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E a los ofíclalee, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del primer batallón
. del regimiento 1tfanteria de Almansa núm. 18, D. Vicente
Sevil Peral'ta y termina con el guardia civil de segunda Ci·
© Ministerio de Defensa
riaco COl'pas Guanas, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en .
eJ agüeyoitcs , el 24 de marzo del corriente año.
De real orden lo (ligo ti V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ft V. .1:0. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
, AzoÁRBAGA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. O. n'ám. ·210
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Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
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¡Capitán•••••••.. D. Vicente Bevíl Peralta ...•..•••••}Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
Otro ••• ,. •••.••• :1) Manuel Moyano Vargas.. •• .• ••. distintivo rojo:
Sargento.. . . • • •. Federico Sales Puig.•..•..•.••..•. I
Otro ••.••.•••... José Vión Eseamilla . : •... •.. , .••.
Otro ••••••.••••. Nicolás Clavero Carquejuela .••.•••
Otro ••••••••• .•. Praneisco Sades Rodriguez.••.•.•..
Cabo ••••••.. ••. 'I'ímoteo Palau Gutiérrez...•.•...•• .
Otro .••••••.•... Enrique Balaguer Ventura ••.•••.•.
Otro ••••••••••.• Francisco F ábregas Salvador..•....
Otro ••••••.•.... Antonio Mayamo Llacsra• . • . . . • . . •
Otro .••.•...••.. [J os é Lani Gil. ....•..•.. ••••••• , .
Oorneta•........ LorenzoLufuente..•.•..•••....•..
Soldado de 1. 11••• Pedro Azogue Tort .
Otro de 2.11•••••• Ramón Masano Lanán . • . . . • . . . . . .
"1.tr bón . delreg. Inf.1tde Otro Manuel Marín ..
Almansa núm. 18•.. Otro •••.•••.•.•. Agust~nGa,scón.m~ve!a.••...••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••••..••. FraUCl!!CO8an~! C~stI11o.... ...... tintívo rojo.
Otro ..•.••••.•.. Manuel Abat Vigueíro ••••••.•.••..
Otro ..•••••.•••. Marcelíno Aldía Arriera•••.•.••...
Otro .•..••.••. " Ramón Beltrán Beltrán••••.•••..•.
Otro Vicente Prafita Mestre .
Otro ....•.•• ~ ••• José Pérez Arnial ......•••...••...
Otro .........•.. Antonio Subirá Auro...••.•.......
Otro .•.. , ., Antonio 'l'orreblanca lnesta •••••..
Otro Antonio Domedo Bada..•.••.•....
Otro ..•. '" ••••. Antonio Viva Ras ....•...•....•...
Otro ..•...•••.•. Manuel Argente Monconí , .•••••...
[Otro Manuel Macián Abort .
jOtro......•••. " Agustín Capdevila Rols ...••.......
. ¡Otro..•.•.•••••. Francisco Argr amunt Te.jedo.•..... /
'Otro " Agustín Aclelankl.do Moliner .
. ·OSetgUndo teniente. D. Hdefo~so DHú,~ l\IudúozG.. .. ·é ~cruz de 1.&clase del Mérito Militar conro............ l> .vranClbCO ernan o are 8..... dí t' t' .
Médico 1.0.... .. t Bernardo Riera Alemany....... is ID IVO rojo,
Escuadrón del Comercio Sargento.. . . . • •. Baldomero Peixedo Míarurán ••.....
núm. 1 •.•••.•••.•. Oabo .••....•.•. Nadal Mora Escandel . .......•....
Otro. . • . . • • • • • •. Elías Lozano Ibáñes..••...•...••.•
Trompeta •..••.. Ciriaco Martioez Aguilar•.•.••..••
Soldado..••.•• " Diego Rivera Morales ...•...•.....
Otro Santiago Galo Alvarez.... .. • .••••. . ..
. ¡OabO i: Tomás Sánche~ Carrasco...•.•...•. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Guardia CiviL •. • " .•• GuardI~ 1.0 .. '" ~osé Alvarea DIZ. • • •.••••• • •• • • •• •• tintivo rojo. . , ..
, . Otro 2. . ..••..•. Carmelo Méndez Román..••.•...•.
. Otro Antonio Marín López .
. ¡¡SOldadO.:.••...• Híginio Sánchez Men éndez .•...••..
Otro •.••••.•.•.. José Diaz Aguíar '" . . . . . . . ••• . ••. ..
Escuadrón del Comercio Otro •••••••••• .•. Lorenzo Martín Rodriguez ...•..•..
núm. 1.•............ Otro .•••..••.••. Pablo Calvo Príeto. . ..••....•..••.
. Otro. • • • . . . . . . •. Silvestre Hernández Blanco .
Otro ~. Juan Ohano Morales .
I Heridos
, Soldado •.•••... Bautista Plana Guimerá .•.•••.••. 'jC u d 1 t d l Mé't M'l'ta o dísoi '" t . IbA - R' ,r z e p a a e n o 1 1 r e n 1-
1 er bón del e 1 f a Otro ...•.••..... J,-,a urnpIlnoB filnl
ez Ivera........... tintivo rojo y la pensión mensual de
' . • r g. n . ro. .• • • . . . . • • • uan a o . . . • . . . . • . . . . . . . • • . 7'50 t 'tal' . '
. de Almansa núm. 18 Otro ..••••• , •••• Tomás Algado Linares... . • . . . . .. . • pese as, VI Jela.
~oruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro ••.•.•.••... Vicente Balada Beltrán.... . . . ••. . . tintivo rojo y la pensión mensual de1 . 2'50 pesetas, vitalicia.
¡m A t . R . ' lcruz de plata del Mérito Militar con dís-. ro. ! • • • • • • • • • • n ODIO UlZ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual deEscuadrón del Oomeroío Otro •••••••.•• •. Angel González Garcia............ 7'50 t ít li .núm 1 pese as, VI a ioia.• • • .. • • . • .. .. , ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
" , Otro •••••.•••••. José Vicente Pico Oano............ tintivo rojo y ~a pensión mensual de
, , 2'50 pesetas, VItalICia.
. • , ~cruz de plata del M~rito Militar con dís-
Guardia Oivil •••••.••• Guardia 2. o••••• Ciriaoo Carpas Guanas............ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.! ~ , '
!;tadrid 18 de septiembre de 1896.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRkAGA
~ , _ • J .
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. ,á las clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio' con el sargento de
la compañia movilizada de cEI Cobre), Andrés Cañada Mar.
tínez y termina con el soldado del primer batallón del re.
gímiento Infantería de Asia núm. 55, José Bautista Es~inar,
en recompensa al, comportamiento que observaron en la
defensa del poblado cEI Cobre», al ser atacado por los ínsu-
rreotos, el 15 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de septiembre de 189,6.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Olases NOMBRES Recompensas que se lea conceden
Compañia movilizadade~sargento••...••. And'é, Cañada Martínea•••••••.•••\
cEl Cobre» .•...•••. Soldado......... Evaristo Osinaga Zurrueta ......... C d 1 t d 1 Mé lto Milita dís
1.er bón. del reg. Infan-tabo ., .••.•••.. F . L' . P . ruz e p a a. e . n r con •ranCISCO !tI astor........... • . • t' t"" . '
teria de Asia núm. 55 boldado ..•...••. Alberto Garijo Vicente. • • . . • . . • • . • In IYO rOJO.
Otro ...••...•.•. José Bautista Espinar .•••.•••...••
, 1
Madrid 18 de septiembre de 1896. AZCÁRRAGA
AzCÁBRAGA
Señor Qeneral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ruiz Andreu, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate sostenido contra los insurrectos en
~Valdivieso» (l\1atanzas), el día 3 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 18!l6.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. a las clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el sargento del
regimiento Infantería de Maria Cristina núm. 63,J:esús Ló-
pez Osorió y termina con el soldado del mismo cuerpo Manuel
Relación queSe cita
d
Cuerpol' CIMes' NOMBRES Recompensllll que le lea conceden
Sargento......... ' " ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Jesú~ Lóp~ezO"'ono................ 'tintí.v6 rojo y la pensión mensual' deCabo .......••.. Máximo García Ráez.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado......... Hermenegildo Palacios Mansilla . . . . " .
Otro•........•.. José Montes Cabañas ...............
Otro ............. José Casanova Coll.....•.....••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Reg. Inf.8tde MariaCris, Otro .........•.. Manuel López Vázquez ..•......••. tintivo rojo.Otro .•......•.•. Manuel Carus Llanas.............•
tina núm. 63........ Otro •••.••.•.••. Marcial Pérez Lois ................
Otro ..•••..••••. Valentin Cuello Romano ..........
<, IHERIDO
, truz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado......... Manuel Ruiz Andreu..... .....•••. tintivorojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.I . ,
,"., Mádrid'18de' septiembre de 1896..
• 1, :
AzcÁRRAC;l.A.
.~ ~,-;',.~ O"~.
compensa al comportamiento que observaron en al combate
sostenido contra los Insurrectos en «Ceiba del Agua»1 el día
12 de mayo último. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios. .guarde á V .. E. muchos años, Ma-
drid 1.8de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGlA
SeñO! general en ~~~e del e~ór~ito dola ist!l ~e CW1"
Excmo. Sr.: En vístn de lo expuesto por y. E. á este
Minililterio en su oomunícaeíón de 28 de julio último, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien -'Probar la concesión de gracias hecha por
V., E. á las clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el sargento del
batallón provísíonal de Cuba Guillermo Sitjes Gllll y termina
~J1 d1 guerrillero Ile Uab'allelía '30116 G!W¡,ía Ihrales! en re-
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.Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
i257
..
. Sargento ...•.•.. Guillermo Sitjes CoU •.•.•......•. '
Cabo •..•....•.. Felipe Colón Kacuena .
Batallón provisional de Corneta o ••• Rafael Nadal Llíteras ••••. ; ......•
Cuba '" •.. o Soldado Juan Vidal Mancas .• ; .•.•....••.. C d 1 d 1 M'é •
. . Ot Pa ti M Dé o ruz e p ata e rito Militar con dís-
. ro............ au no oreno DIZ.. • • • • .. • .. • • t' ti •.
Otro ...•..•..... Gabriel O'DonellPlanes........... In va rojo.
Guerrillero ....• Eduardo.Gutiérrez Anido .•....•.••
Otro. . • . . . . • • • .. Juan Reyes Herrera •.•.•••..•.••..
Otro .•••••. o'•••• Bemabé Garcia Rodríguez •...•....
Ca::i~l.e~~~,.~~~~~~~~ .1.0: . HERIDO , I
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Guerrillero...•.. José Garcia Morales. o ••••• '" " '" tintivo rojo y. la. l'ensióIÍ mensual de. 7'50 pesetas, VItalICIa. .
I I
Madrid 18 de septiembre de 1896.
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 12 del corriente, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con ei primer teniente del batallón Oasado-
res de las Navas núm. 10,D. Cayetano Salinas Laplana, y
termina con el soldado del mísmo cuerpo Venerando Rejon-
AZCÁRRAGA
jo Menor, en recompensa al comportamiento que observa-
ron, prestando el servicio de escolta de trenes, 'durante los
meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército 'de la isla de Cuba.
Ctu~rpos Clases
.Relación quese cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente •• D. Cayetano Salinas Laplana.... '" Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Sargento..•..• ,. Liborio Marcos Arias ••.•.••...•... I
Cabo •.•••••.... Fructuoso Aizpuru Ortiz .•.•.•.••.•
Otro••.•.••••••• Hipólito Ramón González.•....•..•
Soldado. . . •. • . •. Dionisio Méndez Prieto. 00 •••••••••
Otro. . • . . . . . . . •. Anastasio Ciarra B'emández .••..•••
Otro ......•.•.•. Ramón Esteban Haro•....•..•.•••
Otro: •... o •••••• Guillermo Jiménez Jiménez•.•..•.•
Otro ••.••...•.•. Eleuterio Falcón Venegas, •••••••.•
Otro ..•.•.••.... Anton1b Montaño Guillén•..••••••.
Eón. Oas. de las Navas Otro •••••••c •• " • José Muñoz Vazco•.•....•...••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
núm. 10 Otro •..•••..• , .. Manuel Pons. Cordero............. tintivo rojo.
Otro .••.•••.•••• Juan Mulero Días ..••...•...••.•••
Otro. • . . .. • . • • .• Ciriaco Baigorri Antón ..
Otro. • . • • . • . • . •. Gaspar Ecenarro Lairañaga .••.....
Otro•.•.•..•••.• Erasmo Muñoz Martin••.•..••••.•.
Otro Santiago Calvo Arribas ..•..•.•.•••
Otro •••••••••••• Venerando Fidalgo Conde. o •••••••
Otro •••.••.••••• Benito Sánchez Sánchez.••...•••••
Otro •••••••••••• Gabino Alonso Arteche•••••••••••.
Otro••••••••.• ", Julíán Conde Ramos ....•..•••....
Otro ••.••.••••.• Isaac Terán Diez...•..••..•••.••••
Otro •....••••••• Venerando Rojonjo Menor •••••••••
# I . ·1
Madrid 18 de septiembre de 1896. A~cÁlmAGA
• '03'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
·Ministerio en su comunicación de 17.de agosto próximo pa·
-sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
'Reino, ha tenido á bien aprobar la -oonoesíón de cruz de
-plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men-
© Ministerio de Defensa
sual de 7.'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E: á favor del
corneta -del primer -batallón del regimiento Infantería de
Luzón núm. 54, Segundó Juanes de Nicolás, en recompensa
al comportamiento que observó; resultando herido, en e1
combate sostenido contra los ináurrectos en ;Satita;{Jlara de
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Núñez y Triguero (Las Villar;¡), el 13 de abril del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
1tlinisterio, en su comunicación de 8 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino,ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensua 1
de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor de los sol-
dados del batallón Cazadores de Cádiz núm. 22 y Tiradores
del Camagüey respectivamente, ManuelLópez Ferreiro y Víc-
tor Ifes Martínez, y la de la misma cruz y pensión, no vitali-
cia, otorgada al trompeta del escuadrón del Príncipe núm. 3,
Tomás Pescador Planter, en recompensa al comportamiento
que los tres observaron, resultando heridos, en el combate
sostenido contra los insurrectos en Songorrengo "(Puerto
Príncipe), el día 30 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mneh ')8 años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-.-
RECTIFICACIONES
loa QEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, hatenido á bien disponer que la real
orden de 4 del corriente (D. O. núm. 19~), aprobando la
concesión de gracias al capitán delbatallón Cazadores de
, Barcelona núm. 3, D. José Bufil Muñoz y otros, por el como
bate sostenido contra los insurrectos en .Magdalena el día
30 de abril último, se entienda rectificada' en el sentido de
que el verdadero nombre y apellidos del citado capitán es el
de D. José Panfil Muñoz. . .
De reaf orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor General en Jef~ del ejército de la ísla de Cuba.
-.-
RETIROS
3.· S Jil aal ÓN
'Excmo. Br.: Babíendo cumplido la edad reglamentaría
para el retiro el teniente coronel D. Felipe Fernándex García,
de la escala de Reserva de Infantería, afecto al regimiento
reserva de MontlilPegrón núm. 8i, la Rc¡jna Regente del Reí-
.no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-:
nido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
;eJl alarma áque pertenece, y pase á situación de retirado con
.residenciaen Y.alencia; resolviendo, al propio tiempo; que
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desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe- del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra tiiy Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Francisco
Guilleumas Albí, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 59•.
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Barcelona, y disponer que cause baja, por íindel-mes so-
tual, en el arma á que pertenece; reso lvíendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se .le
abone, por la Delégacíón de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 65 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el definitivo que le oorrespond a, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
l:3eñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadorde pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 31 de agosto último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico de se·
gunda Fernando San José Bxpósíto, del regimiento Infantería
de San Marciál núm. 44, oausebaja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece, y pase á sitnación de retirado
. con resid-encia enBantander; resolviendo. al propio tiempo,
que desde 1.o de octubre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia. el haber pro-
visional deBü pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra Y,Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Sefior Comandantee~ Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.. SEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor D. Aquilino Franca é Ibal'ra, con destino en el
Hospital militar de Zaragoza, en solicitud de su retiro para
.Tudela, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Begen-
. . -
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te del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado
jefe sea baja, por fin del presente mes, en el Cuerpo de Sao
nídad Militar á que pertenece; expidiéndole el retiro y abo-
nándole por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el sueldo provisional de 25() pesetas mensuales, ínterin ' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo
fin SE) le remite con esta fecha la expresada solicitud y hoja
de servícíos del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Quena y MariDa
y Comandante en Jefe del 'quinto Cuerpo de ejército.
, Excmo. Sr.: En vista de Iaínatancia promovida por el
médico mayor D. Pedro Villar yMontalt,con destino en elHos-
pital militar de Barcelona, en solicitud de su retiro para di-
cha plaza, el Rey (q . D. g.), yen BU nombre la Reina Regen-
te del Reínovha tenido á bien disponer que el expresado
jefe sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándole, por la Del:~a'
eí ón de Hacienda de la citada provine ia, el sueldo provisio-
nal de 250 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supr~mo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos ~asIvos
que en definitiva le correspondan, á cuyo fin se l~ ~emIte ~on
esta fecha la. expresada solicitud y hoja de serVIClOS del In'
teresado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de GUllrra.
. 'Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Habie~do cumplido la edad reglamentaria '
p~ra.. el retiro el ayudante l. o de la .l.a Brigada de San~dad ,
Militar D. Felipe Souza y Pérez, la Rema Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación ~e retirado .con
.residencía en San Juan de Aznalfarache (Sevilla); resolvien-
do, al mismo tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensua:
.les ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
pr:vio informe del Consejo Supremo de Guerra! ~arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
fines eonetguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 18 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzCÁBRAGA
Señor General en Jefe delprimer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente-del ConsejoSupremo de Guerra y l1ariDa,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos-de Guerra.
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5.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
' este Ministerio con fecha 22 de agosto próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento
de Carabineros Juan Gómez Hinojo cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de-Almería á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en dicha capital;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de octubre pró-
.xímo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de aquella provincia, el h aber provisional de lOO pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo 'á V. E. para su eonoeimíento y
. fines consiguientes. Dios 'guarde á V. E., muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1896. '
AzCÁRRAqA'"
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU6na y-Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
REVISTAS DE I~SPECCIÓN
11.- SECCIÓN
Excmo. Sr;: En cumplimiento de lo dispuesto en el
Inciso tercero de la reai ordenfecha de hoy, relativa á ' la
revista de inspecciónque se .h a de pasar á las fábricas de
Trubia y Ovíedo, con el fin de informar á la superioridad
respecto al mayor desarrollo que ha de darse á los citados
establecimientos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Se nombra inspector en revista de las fábricas de
Trubia y Ovíedo, al teniente general D. Miguel Correa y
Garcia.
2. o Acompañarán al citado oficial general el coronel de '
Artillería, con destino en este Ministerio, D. Joaquín de Al.
verico yUrbina; el éapitán de la Sección de esta corte de la '
Escuela Central de Tiro de Artillería..D. Daría Diez Marci-
lla, y el ayudante del citado general, teniente coronel de '
Infantería D. José Villalba.
3.Q Tanto el general. como los demás jefes ,y 'oficiales an-
teriormente nombrados; disfrutarán las gratificaciones re- '
glamentarisa que están marcadas enel vigente reglameato de
indemnizaciones, así como todo s los gastos de viaje debida-
men te [ustífícados: cuyas sumas , previa presentación y
aprobación de las cuentas correspondientes', les serán satis-
fechas á los interesados por el Museo de :Artilleda, 'con car-
go al crédito ordinario del plan de labores de~ ~a~erial de
Artillería. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. . I?,ig.!' .gl:!a~de áY.,~. muchos añoa,
Madrid 19 de septiembre de 1896.
. MABcELO DE ,AzCÁRRAGA
Señor G~neral en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandante'"en ,Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
•
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SORTEOS PARA ULTRAMAR
3.· SECOlÓN
Circular. Excmo. Br.: . Para destinar siete oficiales su-
balternos de la escala activa del arma de Infantería al bata-
llón Provisional de Puerto Ri.c~ núm. 5, que s~ organiza por '
real orden de 18 del actual (D. O. núm. 209), elRey (que
Dios guarde), y en su nombre la ' Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer que en el d ía de mañana, á las
cuatro de la tarde, se proceda al correspondiente sorteo en
la 3.a Sección de este Ministerio. Los nombres de los que
fueren designados por la suerte, tomarán número conforme
vayan saliendo de los globos, con el fin de que si se presen-
tan voluntarios puedan ser substituidos empezando por los
números más altos. En el mencionado sorteo se tendrán en
cuenta 18s exenciones determinadas .en las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios , guarde á V. E .muchos años . Ma:
drid 19.de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor .....
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES '
12.· SECCIÓN '
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto POl:.V. E :
en su escrito de 26 de agosto .próximo pasado, y como com-
prendidos en los beneficios del arto 3. o transitorio del-regla-
mento de ascensos en tiem po de paz, y eh lo preceptuado
por reales órdenes de 22 de abril (C. L. núm. 118) y 23 de
diciembre (O. O. ' núm. 289), ambas de 1895, y de 20 de
enero del año actual (D. O. núm. 16), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el abono del sueldo del empleo superior inmediato,
al respecto del señalado pina sus equivalentes en.el arma de
Infantería, al oapitán y dos primeros tenientes de ese insti~
tnto que comprende la .sigu íente relación, que empieza con
Don Ignacio Sánchez Márquez y termina con D. Aureliano
Clavijo Esbry; debiendo tener lugar los abonos respectivos
desde las fechas que se marcan, con deducción, desde las
mismas, de las gratificaciones de efectividad percibidas por
aquellos de dichos interesados que se hallaran disfrután-
dolas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E. muchos años. Ma.
.drid 18 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Relaci6n que se cita
Empleos No:r.m RES Destino ó situación actual 1Sueldo que se les concede Fecha
,' ,
en que d!lbe empezar el abon o
Capitán....... D. Ignacio Sánchez Marqués .... Colegio del cuerpo....... , El de comandante... 1.0 de feb~ero de 1896.
1.er Teniente .. ,. Carlo~ Izquierd.~ BeD()~ ....•. Comandancia de Estepona. El de capitán.... " . (.~ de diciembre de 1895
Otro.. .. . . . , . , " Aurelíano ClaVIJa Esbry'..•.. Idem de Málaga... '~ .....• Idem ...... ........ 1. de enero de 1896.
, .
Madrid 18 de septiembre de 1896. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 24 de
agosto próximo pasado, y por hallarse comprendidos los in-
teresados en los beneficios del arto 3.0 transitorio del regla-
mento de ascensos en tiempo de'paz, as! como en lo precep-
tuado el). reales órdenes de 22 de .abril de 1895 (C. L. nüme-
ro 118), 23 de diciembre del mísm ó año (D. O. núm. 289),
y 20 de enero del año actual (D. O. núm. 16), el Rey (que
Dios 'guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder abono del sueldo del empleo BU-
perior inmediato, al respecto del señalado para sus equiva-
lentes en el arma de Infantería, al capitán y cuatro primeros
tenientes de ese instituto que comprende la siguiente rela-
ción, que empieza oon D.,Euslaquio Arbeiza y Sánohez y ter-
mina con D. Leopoldo Venllgas y Jácome; debiendo tener lu-
gar los abonos respectivos desde las' fechas que se marcan,
con deducción, desde las mismas, de las gratificaciones de
efeotividad percibidas por aquellos de dichos interesados
que se hallaban disfrutándolas.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añpa.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de Puerte
Rico y Ordenador de pagos de Guerra, ,
Relación que se cita
,-
-
Empleos NOMBRES Destino ó situación actual Sueldo que so les con cede Fechaen qu e deb e empezar el abono
Capitán..•••.• D. Eustaquio Arbeiza y Bánohea, Comandancia de Palencia. El de comandante.••
1.er Teniente •. ,. Felipe Pérez Redondo •••.••• Puerto Rico.............. El de capitán.•• , ... 1 d ' dící b d 1895
Otro ......... '.. ,. Arturo Conde y Fernández••• C d' d V' Id' o e teiem re eoman anola e isoaya, . em . . . . • • • • . • • • •. • "
Otro ..·. .•.••.~ Julio ~ifont y Macón.•• , •••• Idem de Badajoz••••.•... Idem ..•••• ,....... ', .
Otro... ·..•.••. ,. Leopoldo Venegas y Jáoome.• Puerto Rico ••...••••• ...• Idem .............. \LO de en~l:o ~e 189(>.
Madrid 18 de septiembre de 1896,
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11 de agosto último, cursando instancia del
oficial primero de Administración Militar D. Mariano Aran-
guren y Ato.nso, en súplica de que se le conceda la gratiñoa-
ción anual de 480 pesetas durante el tiempo que desempeñó
el destino de encargado de efectos del parque Sanitario de
esta corte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la, Reina Be-
gente del Reino, teniendo en cuenta la perturbación que
producida el dar carácter retroactivo á este género de comi-
siones, se ha servido desestimar la instancia del recurrente.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años .Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-+-
TRANSPORTES
1S.a nCCION
.Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, cursando
instancia del capitán de Infantería D. Juan DoMn Andrés, en
solicitud de reintegro de 183'60 pesetas que satisfizo por el
pasaje de su familia desde Santander á Madrid, al regresar
de Cuba por haber cumplido el tiempo de permanencia, y
144 pesetas por el pasaje desde Madrid á Castejón, al ser
nuevamente destinado á aquella isla y fijar en Corella la re-
sidencia su familia, el Rey (q. D. g.), y en su .nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente respecto á la primera cantidad, y conoe-
der el reintegro de las 144 pesetas, con arreglo á la real or-
den de 6 de noviembre de 1895 (D. O. núm. 250); debiendo
hacerse la reclamación en adicional al ejercicio cerrado 1895-
96 para que, previa su liquidación, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte como Obligaciones de
ejercicios cerrados quecarecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 18 de septiembre de 1896.
AZC.Á.RRAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
,SeñorOrdenado» de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.r En vista del escrito que dirigió V. E. tí. este
Ministerio con fecha 23 de julio último, cursando instancia
del guardia civil Luis de Vicente Lerni, en expectación de
ingreso en Inválidos ó retiro por inútil, solicitando se le con-
ceda pasaje eníerrooarríl, por cuenta del Estado, para tras-
ladarse desde Puentedeume á Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente 'del Reino, se ha servido acce-
der á lo solicitado.
De real orden lo digo tí. V. llJ. para su conocimiento y
demás efectos. Díes guarde tí V. E. muchos años. Mil.'
dríd 16de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo'Cuerpo de .ojército~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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ZONAS POLElUCAS
5,1. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 1.0 de agosto próximo pasado, al cursar la.
instancia promovida por el veeíno de esa capital D. Francis-
co JuUá y Franell, en súplica de autorización para construir
un molino de viento, una cerca, un depósito de agua, una
'escalinata y un muro de contención, todo en una finca de su
propiedad, situada en la segunda zona polémica del castillo
de Montjuich de esa plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí
lo solicitado bajo las condiciones siguientes:
l:a .El zócalo de la verja tendrá menos de om,30 de espe-
sor y en el sentido vertical afectará la forma y dimensiones
que se dibujan en los planos presentados, y los pilares serán
de sección cuadrada de om,45 de lado como máximum. En
todo lo demás, las obras se ejecutarán con arreglo á dichos
planos, debiendo empezar y quedar terminadas dentro del
año, á partir de la fecha de esta concesión, que se conside-
rará caducada en caso contrario.
2.a Se permitirá la entrada en la finca tí los funcionarios
del ramo de Guerra, para que puedan ejercer la debida vi-
gilancia; debiendo el interesado dar aviso por escrito y con
anticipación, al Gobernador militar de la plaza, de la fecha
en que comenzaran las obras; las cuales quedarán suje-
tas á las prescripciones vigentes y que se dicten en lo futuro
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra, fortalezas y puntos fuertes.
y 3.ll. El permiso se entenderá que se refiere á lo que
concierne al ramo de Guerra, puesto que las llamadas calles
que figuran en los planos, no se consideran como tales y
si sólo como caminos particulares, por no haberse cumplido
lo prevenido por el reglamento aprobado por el Ministerio
de Fomento en 22 de diciembre de 1880.
De real orden lo digo tí- Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí v. E. muchos años, Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
.Azo.Á.RRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de eJét'cito.
Excmo. Br.r En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 3 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por D.a Josefa Asensio y Roca, vecina de la ciudad
de Tortosa, en solicitud de permiso para plantar vides y re-
parar muros de piedra en seco, en una finca de su propia-
dad situada en.zona polémica de aquella plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente"
siempre que al hacer el plantío !DOvarie la configuración ex-
terior del terreno, bien aumentando el espesor de la capa
de tierra vegetal, ó bien cubriendo las rocas que aparezcan
en la superficie, yen cuanto á los muros, no ha de dárselas
mayores dimensiones que las que antes tenían, sin que so-
bresalgan del terreno superior que han de sostener, quedan-
do, además, sujeta esta concesión á las prescripciones vigen-
tes sobre toda clase de obras en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden 10 a¿go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de septiembre de 1896.
AzoÁRRAGA
&fior 90mandante en Jefe del ouarto CU'81'po de &joroito.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por .V . E. en
su escrito fecha 14 de agosto próximo pasado al cursar la
instancia promovida por el vecino de Ciudad Rodrigo Anto-
nio de la Nava Hernández, en súplica de autorización .para
reparar el muro Oeste, elevando dos metros todos 10$ de la
casa de su propiedad, situada en el arrabal del puente ex-
tramuros, y dentro de la segunda zona polémica de aquella
plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que 8~ reduzca á lo que se indica en la instancia y planos
presentados, para las condiciones impuestas para dicho po-
Iígono, y quedando las obras sometidas á la vigilancia de
la Comandancia de Ingenieros de la plaza, así como, en todo
tiempo, á las demás prescripciones de la legislación vizente
sobre construcción en las zonas polémicas de las plazaa de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo dé ejército.
CIRCULARES Y· DISPOSICIONES
de la. Subseorota.ria '1 Seooiones ele este UlniaterlG
'1 de laaDireooiones generales
DESTINOS
12. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero
de 1893 (C. L. núm. 1)., he tenido ·por conveniente nombrar
. auxiliares interinos de 'cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de
la Administración Militar, á los cincuenta y tres sargentos de
las armas ó cuerpos que expresa la adjunta relación, que da
principio con Josá Manchaño Romero y termina con Estanis·
lao Amores Cantos, que reunen las condiciones reglamenta-
rias; los cuales prestarán sus servicios en los Cuerpos de
ejército ó dependencias que en la misma se indican.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de le. !ecci6n.
Mariano de.l Vill .ar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gúerra.
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército, Capitán general de las íslas Baleares
y Comandantes generales de Celda y Melilla.
Relación que se cita
José Mancheño Romero, de la Sección de Montaña de Ad-
minlstración Militar de Melilla, á la Comandancia gene-
ral de Melilla.
Martin Usan G6mez, de la Sección de tropas de Admínistra-
eión Militar de la Academia, al cuarto Cuerpo de ejército.
Juan Pérez Escuder, de la 2.a brigada de tropas de Admi-
. nistraeíón MiJitar, al cuarto Cuerpo de ejército.
Jos é Núñez Girón, de la l.a brigada de tropas de Admíais-
traei ón Militar, aIn Ordenación de pagos de Guerra.
Francisco ~anzano J'im énez, del regimiento Infantería de
Zaragoza, al primer Cuerpo de ~jér@ito:
. .
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Florencio Aznar León, de la Caja general de Ultramar, á la
Ordenación de pagos de Guerra.
Emilio Molina Calatayud, del regimiento Iníantería Regio.
nal de Baleares, al tercer Ouerps de ejército.
Rafael Dominguez Cisneros, de la Zona de reclutamiento de
Sevilla, al segunde Cuerpo de ejército.
Francisco Martinez Aleina, del regimiento Infanteria Regio
na! de Baleares, tí; la Capitanía general de Baleares.
'Juan López Jiménez, del regimiento Infantería Regional de
Baleares, al cuarto Cuerpo de ejército.
Felipe Sánchez Moreno, del regimiento Caballería de Al-
mansa, al séptimo Cuerpo 'de ejército..
Antonio Romero Zamorano, del regimiento Infanteria de
Africa núm. 2, al segundo Cuerpo de ejército.
Agapito Marquina Rubio, del regimiento Infantería de Afri-
ca núm. 3, al segundo Cuerpo de ejército.
José Comitre T óledo, del regimiento Infantería de Afriea
número 3, á la Comandancia general de Melilla.
José Sender González, del tercer batallón Artillería de plaza.
á la Ordenación de pagos de Guerra.
Rafael Raposo Morales, del tercer batallón Artillería di
plaza, á la Comandancia general de Ceuta..
Elíseo Cabezas Almagro, del tercer batallón Artillería.: de
plaza. al primer Cuerpo de ejército.
Francisco Roselló Cervera, de la Penitenciaría de Mahón, al
cuarto Cuerpo de ejército.
José Quera Urbano, del regimiento Caballería de Almsnrs,
al séptimo Cuerpo de ejército.
Enrique Castro Garoía, del regimiento Caballería de la Rei-
na, al primer Cuerpo de ejército.
Eulalio Chamber López, del regimiento Caballería de la Beí-
na, al primer Ouerpo de ejército.
Félix Molina Marti, del regimiento Infantería Reserva de
Palencia, al séptimo Cuerpo de ejército.
J úlí án Surio Andrés, de la Zona de reclutamiento de San
Bebastián, al sexto Cuerpo de ejército.
Francisco Dlaz Ibarrola, del regimiento Caballería de ~on­
tesa, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Norberto Recio Recio, del sexto regimiento Artillería mon-
tado, al sexto Cuerpo de ejército.
Agustín Expósito Expósito, del regimiento Infantería Re-
gional de Baleares, al séptimo Cuerpo de ejército.
Bartolomé Colom Bó, del regimiento Infantería Regional de
Baleares, á la Capitania general de Baleares.
Carlos Castellano Pizarrc, del regimiento Caballería de la
Reina, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Francisco Dubón Estellés, del regimiento Infantería Regio.
nal de Baleares, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Carlos Martín Ruiz, del regimiento Infantería de Afríca nú-
mero 2, al segundo Cuerpo de ejército.
Manuel Tejedor García, del regimiento Regional de Balea-
res, al tercer Cuerpo de ejército.
José Aranda Moreno, del regimiento Infantería de Afriea
número 2, al segundo Cuerpo de ejército.
José Culebras L6pez, del regimiento IiÚanteria de Africa
número 2, al segundo Cuerpo de ejército.
Manuel Estébanez Sánohez, del regimiento Infantería de
Africa núm. 1, al segundo Cuerpo de ejército.
Antonio Mañoz Buendía, del regimiento Infantería de Afri·
ca núm. 1, a la Comandancia general de Melilla.
Manuel López Casado, del regimiento Iníantería del Rey, á
la Ordenación de pagos de Guerra. .
'I'íbureío Lópea Bocanegra, del tegimiento Infantería del
Réy, al primer Ottel'fiO dé'"e:teroito.
.
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Aniceto Carcamo Martinez, del regimiento Infanteria del
Rey, al primer Cuerpo de ejército.
Francisco López Talaya, del 13.° batallón .{\.rtilleria de pla-
.za, á la Comandancia general de Melilla. .
Samuel Peremarch Denat, del regimiento Caballería de Al-
mansa, al sexto Cuerpo de ejército.
José Simón Diaz, del regimiento Infantería de Africa nú-
mero 1, al segundo Cuerpo de ejército.
Pedro Rubert Borras, del 8.° batallón Artillería de plaza,
al tercer Cuerpo de ejército.
Joaquín García Fraj, del 8.° batallón Artillería de plaza,
al primer Cuerpo de ejército.
Antonio Días Ramajo, del reglmíento Infantería de Africa
número 1, al segundo Cuerpo de ~ército.
Pablo Rubio Sotillo, de16 .<? regimiento montado de Artille-
da, al sexto Cuerpo de ejército.
Ramón Albert Delgado, del regimiento Infantería de Casti-
lla, al primer Cuerpo de ejército.
Zacarias del Coso Benito, del 2. ° regimiento montado de
Artillería, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Juan Martínez Moreno, del 2.° regimiento montado de Ar:
tillería, á la Ordenación de pagos de Guerra.
José Méndez Rodrlguez, del 2.o regimiento montado de Ar·
tillería, á la Ordenación de pagos de Guerra.
Cándido Santos .Berenguer, del regimiento Infantería de
Oanarías, al primer Cuerpo de ejército.
Manuel Lafuente Vaurret, del regimiento Infantería Regio-
nal de Baleares, á-la Ordenación de pagos de Guerra.
Baltasar Oelís Mor án, del 6.° regimiento montado de Arti·
Ilería, al sexto Cuerpo de ejército.
Estanislao Amores Cantos, del regimiento Infantería del
Infante, á la Ordenación de pagos de GUerra.
Madrid 18 de septiembre de 1896.
Vila?"
lZ.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he. tenido por conveniente disponer que el auxí-
liar de 3.a clase del Cuerpo Auxiliar do la Administración Mi-
litar Tomás Ballesteros Hernándes, y el de cuarta interine,
Juap Fernández Poyato, destinados en esa Ordenación de pa·
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gas, pasen á prestar sus servicios al cuarto y segundo Cuer-
pos de ejército respectivamente,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de sep-
tiembre de 1896.
El J l\fe de la s eccí ón,
lI1.a?iano del Yillm'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Oomaadentes en Jefe del segundo y cuarto
Cuerpos da ejército.
-.-
LICENCIAS
9." SE eCIÓ N
En vista de lo propuesto por V. S. y de1.certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á bien conceder un mes
de licencia, por enfermo, para Archens, al alumno de esa
academia D. José Bensano Lago.
. Dios guarde á V, S. mueh ós años, Madrid 16 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la SeccIón,
E nrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y tercer Cuerpos de ejército.¡¡a. __
VACANTES
3,- SECCIÓN
Debiendo cubrirse 35 vacantes de sargentos de Infantería
que existen en el distrito de Filipinas, 10.:3 que de dicha cla-
se deseen ocuparlas, lo solieitasán de esta Sección hasta el
30 del actual, á la que sus jefes r emitirán con urgencia las
instancias debidamente documentada!"; en la inteligencia,
de que los que tienen solicitado con anterioridad el pase á
aquel distrito, no tienen necesidad de reproducir la peti-
ción, bastando solamente con que sus jefes respectivos par-
ticipen que insisten en ella.
Madrid 19 de septiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Enrique Corté«,
tMl'RENTA Y LITOGRAFíA D)j)L DEPÓSITO DE M . QUE:BB4
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SECCION DE ANUN'CIOS
D. O.n~. ~10
OBRAS EN VENTA EN LA ADMOOSTIU.GION' DEL «DIAlUO OFICIAL- y «COLECCIÓN LEGISLATIV1-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:L.:&G-:J:Sx.....A.cx6:N"'
Del do 18'15, tomos 2.° y 8.°, Á 2'50 peBetas lUlO•
.Delafio lB8S, tomos 1.° y 2.°, á 5 id. íd.
Da los afios 18'16, 18'18, 1879, 188'1, 1889, 1890 Y 1891 á fí pesetas uno.
Loo sel'lores jefes, oficiales é Individuos de trepa qne deseen adquirir toda ó parte de la~ publicada, podnúl hallerlo abo·
nando 5 pesetaa mensuales. , '
Se admiten anuneíes relacionados con el Ejéycito, á 50 céntimos la linea por lniJelclón. A loa anlUlciantea que deaeen tlgnten BU.
lU1uncloB por temporada que exceda de tres meses, 00 lee hará una beníñeaeíén del lO por 100. ,
.Diario Oficial ó pliego de Legi8Zacióa que Be compre snelte, Blendo del día. 25 céntimos. Loe atraBMu, á 50 id.
La! mb8crlpclones particnlares podrán hacerse en la forma siguiente:
l.-A la OokcciOO IAgislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será preeísamente en primero de afto.
2.- Al Diario Oficial. al ídem de S íd. íd., Y 811 alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
1.& Al Diario Ojicial Y Colsooión Legislatwa, al ídem de ó íd. íd •• YBU alta al Diario0flciaZen cnalquier trimestre y á la Ookcciolt fA·
efelatwa en primero de aílo. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de en alta, dentro de este
periodo. .
-Oenla legislación corriente Be diatribttirá la correspondiente á otro afio de la atrassda. '
En Ultramar los preeíos de Bnbscripción serán al doble que en la P~nínBI11a.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Lo! pedidoll y giroa, al Administrador del Diario 0jlciaZ Y aJleccióts Legi8Zati~¡;¡.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En .... iallere. .e eilÚl ElJta.lecllMlellw H kaeen i.4a el_e .e lapresea, ea"••• y f.r.ulari.. para1_euerpu., .epe.li_6iU
4eIEjéll'cUe,· á preel__en'llllle_.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamieJ),tos
militares, Servicio de guarnición y Servicio ~terior de los Cuerpos de infantería '1 de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto Óde consulta en todas las Academias militares, y es también'
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Oarabíneros, .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta. .
Reglamento para 'el servicio sanitario de campaña.c--Precío: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.i--Pre-
cío: 0'20 pesetas. '
- ,1'
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, 000018.1500.000' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA. DE SANTA CLARA (CUBA), escala :a60~000' en 2hojas (estampado en ooIOfe8).-Pr&eio: apelletas.
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS; 'OO~OOO' en una hoja (estampado ,en colores).-Precio: ,{ peseta.
1 .
IDEM DE Lr.l ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iOO:OOO' en dos hojas (estampado en colores).-Pre-
cío: 2 pesetas. .
, . 1
IDEM DE LA ID. DE PINAR .DEL Río escala 'i'5O:OOO,en dos hojas {estampado en colores).-Precio: 2 pesetas.
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